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El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
gestión del conocimiento y práctica docente en la Institución Educativa 3048 Santiago 
Antúnez de Mayolo, 2019. Para tal efecto, se realizó una investigación de enfoque 
cuantitativo, de tipo correlacional con un diseño no experimental, la muestra estuvo 
conformada por 40 docentes a quienes se les aplicó el cuestionario de la gestión del 
conocimiento de 18 ítems y el cuestionario de la práctica docente de 18 ítems empleando 
la técnica de la encuesta. Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de 
Spearman = 0.850) entre la gestión del conocimiento y práctica docente en la Institución 
Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. 





The present study aimed to determine the relationship that exists between knowledge 
management and teaching practice in the Educational Institution 3048 Santiago Antúnez 
de Mayolo, 2019. For this purpose, a quantitative approach research was carried out, of a 
correlational type with a non-existent design. The experimental sample was made up of 40 
teachers to whom the 18-item knowledge management questionnaire and the 18-item 
teaching practice questionnaire were applied using the survey technique. It was concluded 
that there is a significant correlation (Spearman's Rho = 0.850) between knowledge 
management and teaching practice in the Educational Institution 3048 Santiago Antúnez 
de Mayolo, 2019. Therefore, the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis 
is accepted. 





En la coyuntura educativa en la que vivimos cabe señalar que la gestión del 
conocimiento es uno de los procesos sistemáticos en la cual los estudiantes adquieren 
habilidades para poder tener una mejor organización personal y utilización de los nuevos 
conocimientos, es por ello que se prepara desde primaria para que los estudiantes tengan 
un mejor método de aprendizaje y puedan gestionar de manera eficiente sus 
conocimientos. Además, la práctica docente es una variable que tiene ilación con la 
variable de gestión del conocimiento, pues los docentes cumplen el papel protagónico para 
poder transferir los conocimientos de manera conjunta a sus estudiantes siendo los pilares 
más esenciales para poder mejorar la calidad educativa en los institutos de educación.  
En nuestra investigación titulada: Gestión del conocimiento y práctica docente en la 
Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo. Teniendo como objetivo 
determinar la relación que existe entre la gestión del conocimiento y la práctica docente. 
Por eso, cabalmente la metodología que se manejó fue la del enfoque cuantitativo, de tipo 
correlacional; conforme con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Con respecto a lo mencionado, se 
presentan los siguientes capítulos: 
En el Capítulo I. Nos explayamos en el planteamiento del problema, en referencia de 
las variables gestión del conocimiento y práctica docente, seguidamente se formula el 
problema, el cual se subdivide en problema general y específico, del mismo modo el 
objetivo general y específicos, luego la importancia, alcances y limitaciones de la tesis. 
En el Capítulo II. Desarrollamos el marco teórico; donde presentamos las bases 
teóricas elaboradas de forma concisa sobre las variables gestión del conocimiento y 
práctica docente, de igual forma, se recopiló información de las dimensiones y las 
definiciones específicas de los términos básicos para una mejor percepción de la tesis.  
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En el Capítulo III. Se proponen las hipótesis y variables, aquí se lleva a cabo la 
hipótesis general y específicas sobre la gestión del conocimiento y práctica docente, donde 
se evidencia una correlación con la dimensión, taxonomía y operacionalización de cada 
una de las variables y, para terminar, se presentan los indicadores validados que se 
determinaron para un adecuado y eficiente análisis de la presente investigación. 
El Capítulo IV. Se expone la metodología; donde se analiza el enfoque, tipo y diseño 
de investigación, de ahí se determina la población y el tamaño de la muestra, se realiza la 
técnica de aplicación y el análisis del contenido, después se hizo uso de instrumentos de 
recolección de datos, tales como los cuestionarios de gestión de conocimiento y práctica 
docente, se utilizaron los estadísticos descriptivos e inferenciales para el tratamiento de los 
datos con la finalidad de hacer un adecuado procedimiento en la tesis.  
El Capítulo V. Se culmina con los resultados; corroborando la validez del contenido 
y la confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos que se aplicaron en el 
desenlace de la tesis. De acuerdo con los estándares que expone la comunidad científica y 
el Coeficiente Alfa de Cronbach, se realiza la presentación y análisis de resultados con la 
estadística no paramétrica: Rho de Spearman, para correlacionar la hipótesis general y las 
hipótesis específicas, además de hacer la verificación apropiada de los resultados para 
finalmente reunirse y hacer la discusión concreta de su análisis. 
Para culminar, presentamos las conclusiones de acuerdo con la investigación, 
después se proponen algunas recomendaciones que servirán de base elemental para demás 
investigaciones en un futuro, las cuales se acordaron durante el proceso investigativo. 
Además, se exhiben las referencias empleadas conforme a la normatividad del Manual de 
Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología (APA) y se finaliza con los 
apéndices pertinentes que se elaboraron para demostrar la validez de la investigación, la 
confiabilidad y el soporte científico que se determina en la presente investigación. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
En el Perú el tema de la educación en general ha dado de que hablar, esto se refleja 
en algunos estudios estadísticos donde se visualiza el ranking que denota el gran desnivel 
que presentamos en comparación de otros países del mundo, adicional a ello los docentes 
tienen ciertas deficiencias en su metodología didáctica, por lo que se viene midiendo el 
rendimiento de los docentes por medio de la práctica, la experiencia que han ido 
acumulando y la demostración de una buena convivencia entre demás docentes y 
estudiantes. Igualmente, se encuentran algunos estudiantes que no cumplen con los 
estándares educativos que forman aquel estudiante preponderante que deja en alto a su 
colegio o Institución Educativa. Frente a esta problemática las autoridades y demás 
actores, participes en este campo, vienen trabajando estos casos para implantar nuevas 
políticas educativas que desarrollen y fortalezcan la gestión de conocimientos y de esta 
manera lleguen a consolidar la imagen requerida para un buen desempeño docente. 
Con respecto a los demás actores, es decir los padres de familia, son aquellos 
participes de la educación del niño que influyen de manera directa y continua, ya que 
cumplen un rol fundamental en el desarrollo educativo y personal del estudiante. De esta 
manera, si los padres cumplieran con total responsabilidad, el deber de inculcar el respeto 
hacia las demás personas, la disciplina que requieren para poder cumplir con sus objetivos 
de manera eficaz, los buenos hábitos, conductas y comportamientos sociales, entonces los 
estudiantes se formarían sin complicaciones y posibilitarían a un estudiante preparado para 
enfrentar de forma correcta las dificultades que se presenta en el colegio. Desde luego el 
papel del docente también es influyente de manera directa en el estudiante es por ello que 
se requiere fomentar la buena práctica docente ya que se ha visto algunas insuficiencias en 
las metodologías, didácticas y demás características que debe presentar un docente.  
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En ciertas instituciones educativas de Lima se presentan algunas faltas que hasta el 
momento no han sido solucionadas, algunas de estas faltas son las causas que reflejan la 
deficiente calidad en educación, en la cual se evidencia la desinformación que presentan 
los docentes, siendo de mayor incidencia las instituciones educativas públicas donde no se 
capta eficientemente los recursos económicos que perciben del estado. Otras casusas que 
se visualizan son la falta de compromiso de los estudiantes por mejorar sus capacidades 
para que logren formar competencias, siendo estas habilidades muy importante para la  
formación educativa en los estudiantes, entre otras causas se presentan a los estudiantes 
que no comparten buena comunicación con sus docentes y con el tiempo se vuelven 
estudiantes inseguros y desconfiados de sí mismos, asimismo los estudiantes tienden a 
reflejar estas deficiencias en la gestión del conocimiento ya que suelen tomarse con poco 
interés las enseñanzas impartidas por los docentes presentando un mal aprendizaje. 
Desde nuestra perspectiva, la docencia merece atención urgente ya que se está 
reconociendo que la práctica docente, la práctica social, la práctica didáctica y la práctica 
pedagógica no se están presentando como requisito de la imagen de un docente bien 
preparado, que cumpla con las características para fomentar una educación de calidad, de 
modo que los docentes sin estas habilidades implicarán un gran atraso para la educación de 
los estudiantes y también un gran desprestigio para la institución educativa, ante estas 
deficiencias los más perjudicados que se verían ante todas estas malas prácticas que 
presentan los docentes, serían los estudiantes pues ellos han ido visualizando y han 
adquirido posteriormente estos malos aprendizajes y enseñanzas que los docentes 
incapacitados les han ido impartiendo haciendo un mal desempeño profesional y laboral. 
Una de las consecuencias que se presentan en las instituciones educativas son las malas 
gestiones del conocimiento por parte de los estudiantes, pues al ser perjudicados por sus 
docentes han ido tomando malas costumbres en la utilización de los conocimientos.  
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La unidad de análisis en la esta investigación es la institución educativa 3048 
Santiago Antúnez de Mayolo. Viendo la complejidad de este problema en el entorno 
educativo es preocupante, debido a que en muchas instituciones educativas se elevan los 
costos de matrícula y de la pensión, siendo estos algunos obstáculos para la formación del 
estudiante. Además, uno de los problemas que también existen en las localidades 
educativas son la informalidad, puesto que no tienen en orden los papeleos vigentes con la 
MINEDU y la UGEL, siendo este problema uno de los más graves debido a que cuando se 
confronta las irregularidades a la Institución Educativa, tienden a clausurarlos, incluso les 
dan el cierre definitivo por el mal cumplimiento de las normas y requisitos que solicitan 
los reguladores. Por lo que se quiere que las instituciones educativas tomen cartas en el 
asunto para mejorar la gestión del conocimiento y la práctica docente de los estudiantes y 
docentes teniendo como objetivo plasmar un servicio eficiente y de calidad. 
Por consiguiente, las instituciones educativas tienen que proyectarse a una enseñanza 
que vaya más allá de la orientación académica, es decir, que no solo efectúen los 
aprendizajes requeridos, sino que fomenten en los niños valores y cualidades que formen a 
una persona responsable, comunicativo, solidaria, competitiva y demás virtudes que 
puedan fortalecer las destrezas y logren desarrollarse como persona. En cuanto a las 
familias de bajos recursos se le daría las oportunidades de poder obtener una beca 
completa para su hijo siendo de gran ayuda para el estudiante y un progreso en la 
institución educativa. En cuanto a la práctica docente es deseable habilitar un centro de 
capacitación educativa en la misma institución para que los docentes desarrollen ventajas 
competitivas y contribuyan compartiendo los conocimientos que obtienen, adquiriendo las 
habilidades comunicativas, la motivación social y la confianza con el estudiante buscando 
resultados óptimos, siendo la gestión de conocimiento el aspecto más importante para 
procesar información y convertirla en conocimiento útil y competitivo. 
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1.2 Formulación del Problema 
A continuación, se presente los siguientes problemas: 
1.2.1 Problema general. 
PG: ¿Existe relación entre la gestión del conocimiento y la práctica docente en la 
Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1: ¿Existe relación entre la gestión del conocimiento y la práctica didáctica en la 
Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019? 
PE2: ¿Existe relación entre la gestión del conocimiento y la práctica social en la 
Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019? 
PE3: ¿Existe relación entre la gestión del conocimiento y la práctica pedagógica en 
la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
OG:  Determinar la relación que existe entre la gestión del conocimiento y la práctica 
docente en la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1: Conocer la relación que existe entre la gestión del conocimiento y la práctica 
didáctica en la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 
OE2: Establecer la relación que existe entre la gestión del conocimiento y la práctica 
social en la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 
OE3: Identificar la relación que existe entre la gestión del conocimiento y la práctica 




1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
La importancia teórica. Desde el punto de vista teórico, se evidenció que la literatura 
expuesta en nuestra presente investigación demuestra bases contundentes para futuras 
tesis. De igual manera, la elaboración del marco teórico recopiló aportes de escritores y 
tesistas que se refirieron a la gestión de conocimiento en instituciones educativas desde 
diversos enfoques y puntos de vista, ya que es ahí donde se desarrolla y gestiona de 
manera adecuada los conocimientos y aprendizajes de un futuro profesional o de un futuro 
docente, es por ello que se mantuvo el interés de conocer las variables de estudio. 
La importancia práctica. En esta investigación se hace presente, que posibilitar 
mejores condiciones a la gestión del conocimiento de los estudiantes y docentes a través de 
algún mecanismo que solucione o mejore la problemática que se presenta en las 
instituciones educativas es de gran importancia para llevarlo a la práctica. He ahí, donde la 
reside la importancia práctica de nuestra investigación, la cual se centra en el desarrollo 
apropiado de un futuro profesional y ciudadano. 
La importancia metodológica. Para poder realizar un análisis eficiente de las 
variables gestión del conocimiento y práctica docente. Para llevar a cabo este análisis, en 
la tesis optamos por utilizar un enfoque cuantitativo, debido a que le otorga a la tesista la 
habilidad medir y cuantificar los datos para cumplir los objetivos de la investigación, el 
tipo de investigación que se determinó fue el de tipo correlacional, con un diseño de 
investigación no experimental para analizar los fenómenos en su contexto natural y el 
comportamiento de las variables, también se hizo un análisis adecuado de la población y la 
muestra de la entidad educativa, para la recolección de datos se empleó una serie de 
técnicas e instrumentos tales como la encuesta, instrumentos como el cuestionario para el 
análisis e interpretación de datos, la obtención de resultados, la formulación de las 
conclusiones y la elaboración de algunas recomendaciones para el aporte científico. 
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La importancia social. Esta tesis investigativa, fomenta que los docentes de 
instituciones educativas se comprometan a potenciar la gestión de conocimiento y práctica 
docente, ante ello las variables de esta investigación son pilares fundamentales en la 
formación educativa de los estudiantes, además, que la utilización, transferencia y creación 
de conocimientos le contribuirá enormemente a su preparación profesional en un futuro. 
En consecuencia, los docentes se capacitarán constantemente para mejorar sus didácticas 
de aprendizaje y métodos de transmisión eficaz de los conocimientos. 
Alcances. Por la naturaleza epistemológica de la investigación correlacional, no se 
manipuló ninguna de las variables en estudio, sólo se recogió información de ellas. Por 
tanto, el periodo de estudio, se situó en el año 2019, el cual deviene de un estudio 
transversal. La investigación se realizó en el Perú, en la Región Lima, en la Provincia de 
Lima Metropolitana, en el Distrito de Independencia. Siendo la unidad de análisis, los 
docentes de la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo. 
1.5 Limitaciones de la Investigación 
Limitaciones de la unidad de análisis. Para esta investigación no hallamos con varios 
inconvenientes que nos hicieron atrasar en la búsqueda de datos e información para la 
muestra, varias de estas restricciones fueron la indiferencia por parte de algunos docentes y 
un grupo determinado de docentes que no disponía de tiempo o no tenías la voluntad para 
responder algunas interrogantes que ameritaba el estudio. 
Limitaciones económicas. En este contexto, nos referimos a que existe pocos 
recursos económicos que nos aporte en el financiamiento interno para la elaboración del 
estudio, debido a que en nuestro país no se consolida un verdadero apoyo al área 
investigación, por otro lado, las asesorías y capacitaciones también incurre a costos 
adicionales, al verse con bajos recursos económicos se vio en la necesidad de recurrir a 
recursos propios con la finalidad de alcanzar nuestros objetivos. 
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Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Cabezas, P. (2019) en su tesis. Gestión del Conocimiento y Práctica Docente en la 
“Unidad Educativa del Milenio Simón Bolívar”, Los Ríos - Ecuador, 2018. Tuvo como 
objetivo determinar la relación que existe entre la gestión del conocimiento y la práctica 
docente. El estudio nace en el marco de una nueva cultura organizacional ubicando al ser 
humano como principal recurso activo y sustento de competitividad con la capacidad de 
compartir información renovada en la práctica educativa. Es una investigación de enfoque 
cuantitativo basado en un paradigma socio-crítico. El nivel de estudio es descriptivo – 
correlacional el cual permitió evaluar una muestra de 52 sujetos. La variable gestión del 
conocimiento se dimensionó desde la creación del conocimiento, almacenamiento y 
transferencia y aplicación y uso del conocimiento. La variable práctica docente se 
dimensiono en práctica didáctica, práctica social y práctica comunitaria con un total de 5 
indicadores. Los instrumentos aplicados fueron validados por juicios de expertos y 
determinados con una muy buena confiabilidad: Cuestionario gestión del conocimiento 
(alfa de Cronbach = 0.721) y práctica docente (0.973). Los resultados fueron analizados y 
traducidos en figuras acompañadas de valores porcentuales. Con el uso del coeficiente de 
correlación Rho de Spearman equivalente a = 0.279 y un valor p = 0.045 α = 0.05, 
infiriendo que existe una correlación directa entre la gestión del conocimiento y la práctica 
docente de la Unidad Educativa del Milenio Simón Bolívar de nivel baja. Demostrando 
que los rasgos de la gestión del conocimiento se asocian a los tipos de práctica docente. Se 
observa también un predominio del nivel de la gestión del conocimiento regular a un 89.4 
% y una prevalencia del nivel de práctica docente poco satisfactoria.  
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Domínguez, N. (2018). La gestión pedagógica y la práctica docente en la Institución 
Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena – Lima. Tuvo como propósito 
determinar el grado de influencia de la gestión pedagógica en la práctica docente. Se 
utilizó como instrumentos fichas de opinión respecto de la gestión pedagógica y la práctica 
docente, tanto de los directivos y personal docente, como de los padres de familia. Los 
instrumentos tipo fichas de encuesta, fueron validados con opinión de expertos y la 
confiabilidad mediante el coeficiente Alfa de Cronbach. Se consideró que la gestión 
educativa busca dar respuesta a las necesidades reales y ser un ente motivador y 
dinamizador interno de las actividades educativas. El capital más importante lo constituyen 
los principales actores educativos que aúnan los esfuerzos tomando en cuenta los aspectos 
relevantes que influyen en la práctica del día a día, las expresiones el reconocimiento de su 
contexto y las principales situaciones a las que se enfrentan. La muestra la constituyen 30 
sujetos: 02 directivos, 14 profesores y 14 padres de familia. Procesados los datos 
obtenidos, se pudo determinar la influencia de la gestión pedagógica en el desempeño 
docente en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena. 
Gomez, F. (2018). Relación entre planificación estratégica y gestión del 
conocimiento en docentes de las academias Saco Oliveros. Establece si la planificación 
estratégica se encuentra relacionada con la gestión del conocimiento en una muestra de 
docentes de las academias Saco Oliveros en sus cinco sedes. Se utilizó un diseño no 
experimental correlacional, con una muestra de 101 docentes a quienes se les aplicó dos 
instrumentos de evaluación: el Cuestionario de Planificación Estratégica de Manuel Torres 
y el Cuestionario de Gestión del Conocimiento de Liliana Pedraja. Estos instrumentos 
fueron sometidos a los análisis respectivos que determinaron que las pruebas son válidas y 
confiables. Se concluyó, que existen correlaciones significativas y positivas entre la 
planificación estratégica y la gestión del conocimiento en los docentes de la muestra. 
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Estanish, E. (2019). Práctica docente y su relación con el perfil profesional del 
alumno de la Escuela Técnica Superior PNP HN Cap. Alipio Ponce Vásquez, Puente 
Piedra, 2016. Tuvo como objetivo determinar el nivel de relación entre la Práctica docente 
y su relación con el perfil profesional del alumno. El tipo de investigación fue no 
experimental y de diseño descriptivo, correlacional, bivariada y transversal. Los factores 
de estudio son dos: la Práctica docente y el perfil profesional del alumno. La población de 
estudio y muestra estuvo conformada por 83 y 50 alumnos respectivamente. Los 
instrumentos cumplen con las cualidades de validez y confiabilidad. Se concluyó, que 
existe relación significativa entre la Práctica docente y el perfil profesional del alumno de 
la Escuela Técnica Superior PNP HN Cap. PNP Alipio Ponce Vásquez, Puente Piedra, 
2016, por lo que es preciso implementar sugerencias de mejora dirigida a promover las 
mejoras de la profesionalidad de la policía nacional. 
Obispo, M. (2018). Gestión del conocimiento y el desempeño docente en la 
institución educativa “San Pedro de Chorrillos” del Distrito de Chorrillos en el año 2017. 
Tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre la gestión del 
conocimiento y el desempeño docente, el tamaño de la muestra fue de 65 docentes, en los 
cuales se han empleado la variable: Gestión del conocimiento y el desempeño docente. 
Esta investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transversal, que recogió la información en un período específico, 
que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario gestión del conocimiento, el 
cual estuvo constituido por 27 preguntas en la escala de Likert y el Cuestionario de 
desempeño docente, el cual estuvo constituido por 28 preguntas, en la escala de Likert. Se 
concluyó, que existe evidencia para afirmar que la gestión del conocimiento se relaciona 
significativamente con el desempeño docente en la institución educativa “San Pedro de 
Chorrillos” del Distrito de Chorrillos en el año 2017, siendo Rho de Spearman de 0.730. 
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Alván, E. (2017). Percepción sobre el desempeño docente y gestión del 
conocimiento en estudiantes del primer y segundo año de secundaria Institución Educativa 
Nº 1263 – UGEL 06. Tuvo como objeto establecer el grado de relación entre percepción 
del desempeño docente y gestión de conocimientos en estudiantes de educación 
secundaria. En lo fundamental en esta investigación demostramos que entre ambos 
constructos existe una relación significativa. Ello implica que un mejor desempeño del 
docente redundará en una mejor gestión del conocimiento de los estudiantes. El diseño 
aplicado es el correlacional. La muestra estuvo conformada por 86 estudiantes del primer y 
segundo grado de educación secundaria. Los instrumentos utilizados fueron la escala de 
percepción del desempeño docente que cuenta con ocho ítems y la escala de gestión del 
conocimiento conformada por dieciséis ítems. Se concluyó, que existe relación entre 
desempeño docente y gestión del conocimiento en la muestra estudiada. 
Quispe, E. (2018). El impacto del acompañamiento pedagógico en la práctica 
docente en las Instituciones Educativas Públicas del nivel de Educación Inicial de la Red 
Educativa N° 2 del distrito La Molina, UGEL 06, Ate-Vitarte, 2017. La ivestigación fue de 
diseño correlacional, que se desarrolló con el objetivo fundamental de determinar la 
relación que existe entre el Impacto del Acompañamiento Pedagógico y la Práctica 
docente. En base a una muestra no probabilística de 55 docentes, aplicando cuestionarios 
especialmente validados mediante una prueba piloto y el coeficiente de confiabilidad Alfa 
de Cronbach (0.978 y 0.971) y juicio de expertos (instrumentos aplicables). Los 
principales resultados descriptivos fueron: el 45.5 (25) consideran bueno el 
acompañamiento pedagógico y el 50.9 (28) tienen un nivel alto en su práctica docente en 
las Instituciones Educativas Públicas del nivel de Educación Inicial de la Red Educativa 
N° 2 del distrito La Molina. La principal conclusión fue que existe relación directica y 
significativa entre el Impacto del Acompañamiento Pedagógico y la Práctica docente. 
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2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Arambarri, J. (2012) en su tesis. Metodología de Evaluación y Gestión del 
Conocimiento dinámico por procesos utilizando como soporte TIC el Entorno 
Colaborativo de Trabajo basado en el modelo de creación de Conocimiento de Nonaka-
Takeuchi. Caso de estudio en el área de Gestión de proyectos de I+D+i en institución 
avanzada en Conocimiento. Planteo que son varios los aspectos que se plantean en torno a 
la Gestión del Conocimiento. En primera instancia esta la necesidad de las organizaciones 
por preservar su conocimiento y dar continuidad a sus procesos más críticos. En segunda 
instancia se podría perfilar el conocimiento como un aspecto estratégico a través del cual 
se pueden obtener beneficios y ventajas competitivas. Son varias las empresas y sectores 
que han desarrollado o iniciado procesos de Gestión del Conocimiento (GEC), esta 
experiencia les ha permitido adquirir un alto grado de experticia en esta área. Por medio de 
esta tesis de grado se han realizado un importante estudio de empresas que han 
emprendido proyectos de Gestión del Conocimiento, entre otros objetivos, con el fin de 
identificar aquellos elementos, actividades y puntos críticos que han permitido llevar a 
cabo gestión del conocimiento de la manera más apropiada y junto con una profunda 
investigación teórica se ha formulado, descrito y esquematizado lo que se ha denominado 
“Metodología de Implantación de sistema de Gestión del Conocimiento (GEC) dinámico 
por procesos basado en el modelo de Nonaka-Takeuchi”. Esta GEC se estructura en las 
siguientes fases: selección del modelo de gestión del conocimiento, diagnostico de las 
necesidades de las organizaciones avanzadas en conocimiento, diseño e implementación de 
la metodología de gestión del conocimiento adaptada a los requisitos de las organizaciones 
avanzadas en conocimiento y evaluación de resultados, cada una de ellas con sus 
correspondientes actividades. El modelo de Gestión de conocimiento seleccionado como 
base para el desarrollo es el Nonaka-Takeuchi por su carácter de modelo ampliamente 
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aceptado y concreción a la hora de caracterizar el conocimiento. La metodología propuesta 
y validada en la presente tesis respalda cómo el Entorno Colaborativo de Trabajo (ECT) es 
la herramienta tecnológica que mejor permite articular el ciclo de conversión del 
conocimiento. Por otro lado, el grado de éxito de un nuevo proyecto debe poder ser 
medido cuantitativamente como primer paso para poder medir objetivamente su grado 
éxito y en posteriores etapas poder contrastarlo con otros proyectos independientes 
realizados y a ser realizados en la misma línea investigadora. En la presente tesis se 
propone también, una innovadora metodología de evaluación de los resultados del 
proyecto. Esta metodología de valoración se fundamenta en el Modelo Intelect y Mejora 
Continua plasmándose en nueve elementos claves en las organizaciones como son; 
personas, innovación, comunicación, aprendizaje, trabajo en equipo, liderazgo, cultura 
formación y tecnología. Como resultado de la confluencia de ambas líneas de 
investigación se genera el título definitivo de la presente tesis: Metodología de Evaluación 
y Gestión del Conocimiento dinámico por procesos utilizando como soporte TIC el 
Entorno Colaborativo de Trabajo basado en el modelo de creación de Conocimiento de 
Nonaka-Takeuchi. 
Flores,C. (2008) en su tesis. Las competencias que los profesores de educación 
básica movilizan en su desempeño profesional docente. Por la Universidad Complutense 
de Madrid. Metodológicamente, la investigación se enmarca en la perspectiva de un 
estudio empírico, pone de manifiesto las percepciones que tienen de sí mismos los 
profesores en su desempeño profesional y cómo son evaluados por sus superiores 
jerárquicos, a través de un instrumento de autoevaluación y de evaluación, estructurado en 
dominios, criterios y descriptores, teniendo como base los instrumentos del Ministerio de 
Educación de Chile: Estándares de Desempeño Profesional Docente, el Marco Para la 
Buena Enseñanza y el Instrumento de Evaluación de las Prácticas Profesionales de los 
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alumnos de las Carreras Pedagógicas de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la 
Educación, diseñado por el propio investigador. El estudio se realiza en dos etapas, la 
primera con la autoevaluación de doscientos cuatro profesores del segundo ciclo básico (de 
5to. a 8vo. Básico) en veintinueve escuelas básicas dependientes de la Corporación 
Municipal de Viña del Mar para el desarrollo social, la segunda etapa con la 
autoevaluación y evaluación de doscientos ochenta y cuatro profesores del primer ciclo 
básico (primero a cuarto básico) en cuarenta y dos escuelas básicas dependientes de la 
Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social, la participación de los 
profesores fue voluntaria, habiéndose extendido la invitación a participar en el estudio a 
las cuarenta y cuatro escuelas básicas que constituyen el universo de los establecimientos 
de Educación Básica Municipalizados de la Comuna de Viña del Mar. Chile. En este 
estudio las competencias que moviliza el profesor, en su desempeño profesional, son 
ubicadas en el contexto de la realización de sus actividades pedagógicas, siguiendo el ciclo 
total del proceso educativo dividido en cuatro áreas o dominios: preparación de la 
enseñanza, creación del ambiente para el aprendizaje, el acto de enseñar y la relación con 
su entorno y su propia reflexión profesional. En cada uno de estos dominios subyacen 
cuatro preguntas básicas que todo profesor se debe hacer: ¿Qué es necesario saber?, ¿Qué 
es necesario saber hacer? , ¿Cuán bien se debe hacer? y ¿Cuán bien se está haciendo?. 
Hernández, G. (2010) en su tesis. La práctica docente desde la percepción de los 
estudiantes, por la Universidad Veracruzana. Argumentó la práctica docente en unción de 
algunos rasgos personales de los maestros como edad, género y algunos aspectos de la 
comunicación no verbal. Una buena parte de la investigación se orienta a la descripción del 
contexto histórico-social, en el cual se da la génesis de la imagen social del profesor en las 
diferentes etapas del desarrollo de esta nación, desde la independencia hasta nuestros días; 
trata de explicar cómo se suscita el deterioro de la figura del docente en nuestros días y la 
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forma en cómo es percibido por los estudiantes de educación superior de las instituciones 
mencionadas. La autora hace una revisión en torno a lo que es la práctica docente en sus 
dimensiones social, institucional, didáctica, interpersonal y personal. El desarrollo 
metodológico parte de una perspectiva multimetódica y no pretende llegar más allá de lo 
descriptivo, la principal conclusión es que los estudiantes relacionen la eficiencia de la 
enseñanza con los distintos rasgos de la personalidad del maestro: edad y género. 
Martín, D. (2007) en su tesis. Caracterización de la práctica docente y su 
preparación metodológica. Morfo fisiología Humana I y II. Programa de Medicina 
Integral Comunitaria. Estados andinos. Venezuela, 2005-2006. Se concluyó, que 
reparación metodológica de la práctica docente evidenció una buena disciplina, 
cumplimiento del horario y la programación de la actividad, aunque se detectaron 
insuficiencias relacionadas con el análisis de la integración de los contenidos a partir del 
enfoque sistémico, la vinculación práctica centrada en la salud y la utilización de los 
recursos para el aprendizaje e insuficiente preparación de tareas docentes. Asimismo, los 
resultados obtenidos establecen la interrelación entre la preparación metodológica y el 
desarrollo de la práctica docente, evidenciándose las insuficiencias de la preparación 
metodológica que influyeron en la práctica docente. 
Martínez, O. (2011) en su tesis. El desarrollo profesional de los docentes de 
secundaria: Incidencia de algunas variables personales y de actuación profesional. Por la 
Universidad Autónoma de Barcelona, mencionó su trabajo de investigación y se planteó 
los siguientes objetivos: Describir la influencia y relación de las variables: la actitud, grado 
de satisfacción y grado académico en el trabajo colaborativo desarrollado por los docentes; 
fundamentar sobre el desarrollo profesional, así mismo, crear un modelo para el desarrollo 
profesional docente que observe estrategias colaborativas que promueva la práctica 
profesional bajo la óptica de la investigación-acción. 
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2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Gestión del conocimiento. 
La gestión del conocimiento es una característica que poseen las personas cuando 
mantienen cierta experiencia en el campo de la investigación y del aprendizaje que 
comparten los docentes a sus estudiantes en un aula de clases. De acuerdo a ello, Cabezas 
(2019) afirmó: “La gestión del conocimiento es considerado como un negocio lucrativo a 
nivel de aplicación, cada vez distintos líderes educativos están involucrados en el proceso 
de creación de planes estratégicos que capten y evolucionen el aprendizaje con nuevos 
saberes” (p.10). De lo que manifestó el autor, se entiende que diversos líderes educativos, 
es decir los docentes en las instituciones educativas se comprometen más seguido a 
potenciar sus estrategias para desenvolverse con más didáctica en el aula de clases. 
Por otra parte, Obispo (2018) sostuvo: “La gestión del conocimiento son 
procedimientos que través de ella se adquiere, produce, almacena, y transmite, 
conocimientos, ideas, información y experiencias en post de mejora del cumplimiento de 
la calidad y el desarrollo de la institución” (p.18). De esta manera el autor interpreta que la 
gestión del conocimiento se enfoca en procedimientos en los que se quiere mostrar por 
medio de la producción, almacenamientos y transmisión nuevos conocimientos y a su vez 
que se distribuyan de manera eficiente y se puedan desarrollar en las instituciones 
educativas a través de la dinámica y didáctica que posean los docentes. 
Entre otros conceptos respecto a la gestión del conocimiento, Gómez (2018) 
mencionó: “La gestión del conocimiento podría definirse como un proceso continuo de 
identificación, registro, accesibilidad y transferencia al conocimiento de valor para la 
organización. Su objetivo radica en hacer productivo el conocimiento existente en la 
organización, conectando la información adecuada” (p.43). Con respecto a la anterior 
definición, se puede entender que son procesos que hacen productivo al conocimiento. 
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En el ambiente educativo, los estudiantes no se conforman con las clases escolares 
que presencian, puesto que el estudiante siempre busca más información para 
complementar lo aprendido en el aula de clases. Al respecto, Alván (2017) argumentó: 
“Un estudiante que gestiona adecuadamente el conocimiento no se conforma con las 
respuestas dadas por sus docentes, siempre busca más, lee más, organiza su tiempo 
constructivamente, siempre pregunta; se plantea desafíos y estudia/trabaja en red” (p.50). 
En relación con lo indicado, se considera que los estudiantes buscan potenciar sus 
habilidades para aplicar el conocimiento adecuadamente, sin embargo, presentan los retos 
o desafíos para construir interrogantes y desempeñarse en equipo. 
Los estudiantes de las instituciones educativas gestionan los conocimientos para 
facilitar la transmisión de informaciones que son utilizadas generalmente para el 
aprendizaje de temas y cursos escolares acorde a su grado de estudios. De modo que, 
Huamaní (2016) manifestó: “La gestión del conocimiento es proporcionar las herramientas 
estratégicas y la reestructuración cognoscitiva, quienes promuevan esta finalidad son 
considerados gestores del conocimiento. Los docentes deben aspirar a ser considerados 
como tal y no como mediadores del proceso de enseñanza” (p.82). Entonces, se puede 
discernir que la gestión del conocimiento proporciona una serie de estrategias y 
habilidades que estructuran el proceso cognitivo del estudiante. 
Las personas comparten algunos componentes básicos como el uso de la información 
y las tácticas de transmitir los nuevos conocimientos, esto implica que los receptores de 
información desarrollen las mismas habilidades haciendo del conocimiento una gran 
herramienta que genera soluciones a problemas. Andreu & Baiget (2016) sostuvieron: “La 
gestión del conocimiento es una categoría de uso frecuente en la discusión académica 
sobre estrategia empresarial, cuyo significado se ha ido ampliando y complejizando a lo 
largo del tiempo hasta constituirse en un campo de estudio autónomo” (p.83).  
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Entre otros enfoques, la gestión del conocimiento ha sido un elemento esencial en las 
instituciones educativas, ya que al dominar los manejos adecuados de la utilización del 
conocimiento se generan ventajas que enriquecen sus capacidades. En base a ello, 
Minakata (2011) expresó: “Es el conjunto de procesos y sistemas que permiten que el 
capital intelectual de una organización aumente de forma significativa mediante la gestión 
de sus capacidades de resolución de problemas, generando ventajas competitivas 
sostenibles en favor de la organización” (p.78). Por consiguiente, de lo enfatizado por el 
autor se entiende que la gestión de conocimientos son herramientas utilizadas por 
diferentes instituciones para cumplir de manera eficiente sus objetivos. 
En la actualidad, diversas organizaciones están al tanto de la globalización de los 
mercados y ante ello, buscan nuevos métodos o herramientas en las que puedan ajustar sus 
competencias para sobrevivir en un mercado competitivo. Es por ello, que Bolívar (2007) 
señalo: “La gestión del conocimiento se refiere al uso eficaz y dinámico que se hace para 
informar las decisiones y guiar las acciones de una organización. Se reutiliza el 
conocimiento adquirido y se pasa del conocimiento tácito al explícito” (p.159). De lo 
referido por el autor, se entiende que la utilización y transmisión de los conocimientos son 
instrumentos indispensables para tomar decisiones en base a la obtención de excelentes 
resultados teniendo la formación de un sistema cognitivo eficaz. 
Cabe agregar que, desde un punto de vista de la pedagogía la gestión del 
conocimiento es una serie de transformaciones institucionales, que se requiere adquirir 
desde la escuela, debido a que esto constituirá en los estudiantes el buen manejo de los 
elementos centrales de conocimientos, además que incorporará dinámicas de estudios e 
incentivará a los estudiantes que realicen investigaciones sirviendo como práctica, siendo 
de gran aporte para los demás estudiantes e investigadores.  
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2.2.1.1 Creación del conocimiento. 
Crear conocimientos es un proceso fundamental donde se estructura una nueva 
información, estos procesos los realizan docentes de una institución educativa y también lo 
practican los mismos estudiantes de las escuelas. Con respecto a lo indicado; Chiva & 
Camisón (2002) destacaron: “La creación de conocimiento es un proceso continuo, sin un 
final determinado, una organización requiere una cierta convergencia para compartir el 
conocimiento creado. Dicha convergencia estará basada en cierta justificación de la 
veracidad de conceptos que determine su calidad” (p.141). Conforme a lo indicado por el 
autor, se deduce que el trabajar o estudiar en conjunto con los compañeros de clase de 
alguna institución, es de suma importancia para lograr crear información rápidamente. 
Cuando una persona procesa datos e información, complementa a realizar 
interpretaciones de experiencias pasadas y frente a esa evidencia empírica las personas 
abordan fácilmente los resultados para tomar buenas decisiones. Al respecto, Farfán & 
Garzón (2016) señalaron: “Creación de conocimiento es la capacidad de aprender y 
generar nuevas ideas en base a los que existen. Es la facilitación de las ideas como una 
organización para encontrar la codificación, la sistematización y difusión correspondiente” 
(p.10). Es por ello, que la creación de conocimiento es como una capacidad que adquiere 
la persona a través de la sistematización y transmisión de nuevas ideas. 
Los conocimientos son adquiridos por medio de un proceso en el cual se analiza las 
teorías pasadas, para basarse a través de ese conocimiento y poder crear otros. En su libro, 
Laneta (2015) afirmó: “La creación del conocimiento es la parte esencial que permiten 
generar nuevos contenidos con el objetivo de ir innovando para competir en el mercado 
con otras organizaciones y a su vez este hecho debe ser cíclico (…)” (p.25). En concreto, 
lo indicado por el autor es que la creación de conocimientos son procesos que requieren los 
institutos educativos con el objetivo de innovar y crecer en su rubro. 
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Asimismo, otros autores como Rodríguez (2011) argumentó: “Que los encargados de 
la conducción de las instituciones educativas deben diariamente crear o generar nuevos 
conocimientos, para ello deberá realizar investigaciones en el contexto, con el objetivo de 
hallar la información pertinente y suficiente” (p.11). Por consiguiente, lo dicho por el 
autor, deja entre ver que las autoridades y docentes de las distintas instituciones educativas 
tienen el deber y compromiso de crear nuevos conocimientos ya que de esta manera 
pueden transmitir nuevos conocimientos que sean de utilidad para un futuro o en el mismo 
momento que lo imaginan, sin dejar de lado que esto conllevará a que estudiantes y 
docentes tengan que profundizar con respecto a la investigación.  
El tema de crear conocimientos orientados a la educción es un elemento primordial 
para el crecimiento y desarrollo de los estudiantes. Por ello, Carrión (2007) analizó: “La 
creación de conocimiento es el componente dinámico de la gestión del conocimiento. Si 
una empresa no fuera capaz de crear nuevos conocimientos de forma constante, su 
conocimiento sería estático y estaría condenada a reutilizar lo que sabe” (p.317). De lo 
apreciado, se infiere que los partícipes de una institución educativa están sujetos a crear 
conocimientos de manera frecuente, pues de lo contrario dicha institución no será capaz de 
lograr los resultados que se destinaron como objetivo y se atrasarían como institución pues 
seguirían manejando los mismos conocimientos, sin descubrir otros. 
A través de esta investigación se puede decir que, desde nuestra perspectiva, la 
creación del conocimiento es una dimensión de la gestión del conocimiento que apoya a la 
creatividad individual centrándose en los niveles de captación de conocimientos empíricos 
y conocimientos previos que serán de cimiento para que el individuo logre generar un 
nuevo conocimiento. De hecho, sin la creación de conocimientos no habría avances en las 
ciencias y la tecnología. De esta forma, la creación de los conocimientos será determinante 
en la calidad de su información verídica y el aporte que presenta. 
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2.2.1.2 Transferencia del conocimiento.  
Para que el conocimiento sea una herramienta de gran utilidad para las personas y 
sobre todo para los estudiantes de diversas instituciones educativas se debe de dirigir de 
manera adecuada la transferencia de conocimientos. Cabezas (2019) mencionó: 
“Transferencia del conocimiento no es más que un proceso de guardado de información en 
determinado lugar, donde se pueda ser utilizado por quien lo necesite, permitiendo una 
transferencia directa en base a trabajos anteriores” (p.14). En cuanto a lo que expresó el 
autor, se deduce que la transferencia del conocimiento es una actividad en la cual se 
comparte con una o más personas información fundamental y necesaria. 
La transferencia de conocimientos es la difusión de los conocimientos que se 
obtuvieron de haber estudiado a teorías que se explicaron en el pasado. Al respecto, 
Gómez (2018) consideró: “La transferencia del conocimiento se define como la utilización 
del conocimiento adquirido en una situación para realizar una tarea. La aplicación de 
conocimientos adquiridos a la práctica solo se puede producir si se ponen en marcha 
procesos de transferencia” (p.47). De acuerdo con lo aclarado por el autor, se considera 
que la transferencia del conocimiento es la práctica de la aplicación de conocimientos que 
una persona quiere divulgar para poder generar cierto beneficio en su entorno. 
Para transferir conocimientos se desarrolla una serie de pasos, que cuando se aplica 
se nota algo complejo, el traslado de conocimientos de persona en persona. Cabe resaltar el 
aporte de autores como; Maynéz & Noriega (2015) sostuvieron: “La transferencia de 
conocimiento es un proceso complejo que identifica, adquiere y aplica el conocimiento que 
existe. En este proceso, el emisor trasfiere su conocimiento, con el objetivo de que el 
receptor lo obtenga y aplique” (pp.32-33). Por consiguiente, los autores dan a entender que 
la transferencia de conocimientos mantiene como propósito que la persona que obtiene los 
conocimientos también aplique la misma técnica a fin de complementar con los demás.  
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La transferencia del conocimiento es una de las dimensiones de la gestión del 
conocimiento, ello permite que las personas, en especial, los estudiantes de instituciones 
educativas tengan la habilidad de innovar creando nuevos conceptos. Ante ello, Arambarri 
(2012) analizó: “La transferencia de conocimiento: en este paso se contemplan las 
actividades asociadas con el paso de conocimiento de una fuente a otra, una fuente de 
conocimiento puede ser una persona, un documento, un video, entre otros” (p.69). Con lo 
mencionado por el autor, la transferencia de conocimientos se puede describir como el 
paso del conocimiento de una persona a otras o viceversa, de igual manera se puede 
transferir conocimientos de manera más eficaz a través de videos documentados. 
Otros autores como Bayona & González (2010) indicaron: “La transferencia de 
conocimiento es un proceso de interacción social encaminado a producir y circular el 
conocimiento. Este proceso se da de manera interna y externa a las organizaciones, 
conjuga diferentes capacidades y recursos de las organizaciones. (pp.15-16). Para estos 
autores, la transferencia del conocimiento se encamina a una constante interacción entre 
personas. En el rubro educativo entiéndase como la interacción de estudiantes y docente, 
en la cual se lleva a cabo un proceso circular, es decir, el docente obtiene los 
conocimientos en su formación educativa, para que posteriormente los transfiera a sus 
estudiantes y de esta manera se transforma una especie de ciclo. 
Hay diferentes perspectivas sobre la transferencia de conocimientos por ello, la 
transferencia de conocimientos desde una orientación educativa se entiende como la 
experiencia que es difundida por un líder en formación, es decir el docente, en la cual se 
traduce como el traspaso de uno o varios conocimientos hacia los estudiantes de una 
institución educativa, esto se logra mediante procesos cognitivos y tiende a ser una ventaja 
para la absorción de conocimientos que se transmiten de manera grupal y ordenada. 
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2.2.1.3 Uso del conocimiento.  
Al respecto, Gómez (2018) consideró: “El conocimiento tiene un gran valor, porque 
los seres humanos crean a partir de él nuevas ideas, visiones e interpretaciones que aplican 
a la toma de decisiones. El valor del conocimiento depende fundamentalmente de su 
utilidad y funcionalidad” (p.40). Según lo mencionado por el autor, el conocimiento es un 
instrumento que muchas personas valoran ya que pueden tomar decisiones, haciendo el uso 
adecuado de los conocimientos adquiridos, es por ello que en muchas instituciones 
educativas el uso del conocimiento de los estudiantes y docentes es fundamental para que 
desarrollen competencias, estrategias y habilidades en el entorno. 
El uso del conocimiento puede entenderse también como la utilización o la 
aplicación del conocimiento, es necesario acotar que, en instituciones educativas, ya sean 
públicas o privadas, se exige mucho la aplicación de conocimientos porque evalúan 
constantemente los estilos de la estructura en la que trabajan. Por ello, Gonzáles (2017) 
mencionó: “Existen diversos elementos como los estilos de dirección, las políticas y la 
cultura de la organización que inciden en la aplicación o uso del nuevo conocimiento. 
Estos elementos deben manejarse con el objetivo de potenciar la gestión del conocimiento” 
(p.31). Con lo mencionado por el autor, se desprende que el uso del conocimiento maneja 
los procesos de labor y deber que llevan las instituciones educativas. 
Bajo otro enfoque, Inche (2010) analizó: “Es la aplicación del conocimiento, 
recientemente adquirido en actividades rutinarias de la organización. Todo lo anterior 
permite vislumbrar que el personal académico y administrativo que labora en la 
universidad necesitan interactuar y socializar para poder compartir su conocimiento tácito” 
(p.26). De lo que explicó el autor, se deduce que el uso del conocimiento permite que las 
personas se reúnan y formen grupos con fines académicos, en donde puedan interactuar 
con sus compañeros haciendo uso de sus conocimientos y luego transfiriéndolos. 
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Entre otros autores, Crosby (2008) señaló: “La aplicación del conocimiento va de la 
mano con el uso de la tecnología y por lo visto existe mayor demanda de este en el campo 
de los negocios, dejándose de lado otras áreas que también deberían usarlo” (p.53). Con 
respecto a lo que manifestó el autor, la aplicación o el uso del conocimiento requieren de 
tecnologías como el computador para poder llevar en experiencia de manera sencilla lo que 
se procesó en la transmisión o transferencia del conocimiento, es por ello que en áreas 
como la de una institución educativa hacen uso efectivo de estas herramientas para darle 
un mejor uso a los conocimientos con el propósito de innovar en otros. 
Por otro lado, Grant (1997) argumentó: “Para que el uso del conocimiento 
proporcione una ventaja competitiva deben darse dos condiciones: La primera es que el 
recurso sea escaso. Si está ampliamente disponible en el sector, entonces llegará a ser un 
requisito para competir (…)”. En referencia a lo argumentado por el autor, se puede 
comprender que el uso del conocimiento presenta un lazo con respecto al aprendizaje que 
contienen los estudiantes, siendo como un recurso educacional que transforma los 
conocimientos que han sido adquiridos siendo de gran apoyo para transmitirlos de manera 
adecuada a los demás compañeros, en sí, lo que se quiere buscar es que los estudiantes 
usen sus conocimientos con fines de transferirlos o de aplicarlos a su vida cotidiana. 
El uso del conocimiento es un elemento importante en la vida de una persona, debido 
a que la producción de un nuevo conocimiento será una mejora para la institución 
educativa en todos sus aspectos y niveles, esto se distingue en el desempeño docente que 
se demuestra a diario con la intención de generar propuestas, realizar debates y repercutir 
entre los estudiantes la habilidad de establecer algunos conceptos nuevos, por ello las 
personas se ven obligadas a tomar algunas acciones para que puedan atender las 
dificultades que se presentan y además consideran que efectuar esta actividad y fomentar 
el uso de los conocimientos determinaran el logro de sus objetivos.  
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2.2.2. Práctica docente.  
La práctica docente se entiende como una actividad social en la cual el docente 
ejerce su papel de comunicador y el estudiante toma el papel del receptor, es decir, son 
quienes interactúan, comparten y usan sus conocimientos en un aula de clases. Por ello, 
Estanish (2019) mencionó. “La práctica docente hace referencia al proceso evaluativo de 
las prácticas que ejercen los docentes, en relación con las obligaciones inherentes a su 
profesión y cargo” (p.26). En consecuencia, el autor define que la práctica docente es aquel 
campo donde el docente demuestra su desempeño profesional y demuestra la experiencia 
que adquirió como docente de instituto educativo teniendo por finalidad, la de ejercer una 
buena transferencia de conocimientos hacia sus estudiantes. 
Diariamente los docentes enfrentan retos puesto que en la actualidad el ámbito 
educativo requiere de muchas exigencias en la transferencia de los conocimientos, puesto 
que los docentes tienen la gran responsabilidad de dar un buen desempeño profesional con 
el objetivo de que los estudiantes aprendan los cursos y temas de su grado. Entorno a ello, 
Domínguez (2018) manifestó: “La práctica docente se centra en el docente, la manera en la 
que él trabaja, se expresa, se comporta, se relaciona, es decir la caracterización de sus 
hábitos, acciones y estilos de un contexto educativo” (p.46). Se entiende por práctica 
docente que es la forma en la cual el docente de la institución se desenvuelve para atrapar 
la atención de los estudiantes y lograr que comprendan el tema explicado. 
Así mismo, Quispe (2018) afirmó: “La práctica docente es un proceso que se 
desarrolla en el ambiente del aula, en el que se pone de manifiesto una determinada 
relación entre el docente-conocimiento-estudiante, centrada en el enseñar y el aprender” 
(p.51). Con lo planteado por el autor, se infiere que la práctica docente implica el 
desenvolvimiento de un docente en un ambiente de clases donde tendrá que manifestar sus 
conocimientos de manera que el estudiante comprenda el tema abordado. 
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La práctica docente puede entenderse como un conjunto de técnicas que suscitan 
interés entre los estudiantes siendo un instrumento muy útil e importante para lograr una 
efectiva comunicación y entendimiento entre el estudiante y el docente. Respecto a lo 
mencionado, Achilli (2008) expresó: “La práctica docente es un conjunto de actividades, 
interacciones, relaciones que configuran los campos laborales del sujeto, en determinadas 
condiciones institucionales y socio históricos, es significativa para la sociedad y el 
docente” (p.46). De lo mencionado por el autor, se interpreta que la práctica docente es 
una serie de actividades donde se relacionan socialmente los estudiantes con sus docentes 
en el aula de clases, en la cual muestran didácticamente los conocimientos. 
Para que la práctica docente sea correctamente aplicada se requiere que el docente 
evidencie que tiene vocación para la enseñanza, que considere que educar a los estudiantes 
les servirá en algún futuro para formarse profesionalmente. Al respecto, Campo y Restrepo 
(2002) afirmaron: “La práctica docente son los modos de la acción cotidiana ya sean 
intelectuales o materiales-prácticas en plural- que responden a una lógica táctica mediante 
las cuales el ser humano configura su existencia como individuo y como comunidad 
construyendo cultura” (p.49). De lo indicado anteriormente, la práctica docente es una 
habilidad que obtiene el docente para exponer su experiencia cultural en la cual se imparte 
mediante materiales de teoría y práctica los conocimientos requeridos. 
El papel del docente es fundamental para la formación educativa y personal del 
estudiante, por ello los docentes se capacitan frecuentemente con el objetivo de dominar la 
práctica docente y demás competencias logrando establecer una buena didáctica en la 
clase. Entorno a ello, Loredo (2000) refirió: “Las concepciones más recientes de la 
docencia al nivel de la educación superior destacan el rol del docente como orientador y 
acompañante de los procesos de sus estudiantes, así como su carácter de interlocutor 
privilegiado” (p.18). De ello se entiende a esta práctica como un valor social. 
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Un buen docente, es aquella persona que será siempre recordada por haber dejado 
huellas y buenos aprendizajes entre sus estudiantes, cabe agregar que el docente tiene la 
habilidad de formar a un estudiante que consiga aplicar de manera eficiente sus 
conocimientos. En consecuencia, Correa (1999) analizó: “En la práctica docente se 
identifican una serie de aspectos que la definen y crean las contradicciones con las que 
tiene que enfrentarse: supervisión, definición de su trabajo, tiempo, relaciones 
interpersonales y verse como investigador en un marco profesional” (p.27). De lo señalado 
por el autor se considera que el docente se toma el trabajo de crear contradicciones para 
poder mejorar habilidades y destrezas que se concluyen en: la práctica docente. 
La práctica docente se caracteriza por ser contextualizada, se dice que posee rasgos 
como el compromiso de impartir una educación correcta, con una atención enfocada en la 
satisfacción de la transferencia adecuada de conocimientos, mostrando un buen desempeño 
profesional. De ahí que, Fierro et al. (1999) indicó: “Es una praxis social, objetiva e 
intencional en la que intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los 
agentes implicados en el proceso” (p.21). De lo enfatizado por el autor, se concluye que es 
un practica social con la intención de instruir de cultura y de nuevos conocimientos al 
estudiante, teniendo como base a las teorías pasadas y apoyo en la tecnología.  
Es decir, que los conocimientos se ilustran mucho mejor si un docente posee la 
práctica docente, pues se ha visto que muchos de los docentes que la practican realizan su 
labor mucho más potenciada y eficiente. Por otra parte, el docente tiene el deber de 
investigar e interrogarse sobre los conocimientos que ha adquirido en su trayectoria 
profesional, ya que ello, lo hace reflexionar de sí mismo. Igualmente, el pensamiento 
didáctico, la planificación de la enseñanza, la reflexión de los resultados logrados y demás 
características que se evalúan de la formación y experiencia de un docente son piezas 
fundamentales para el mejoramiento del trabajo que realiza el docente. 
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2.2.2.1 Práctica didáctica. 
En las prácticas didácticas se aborda de la habilidad que demuestra el docente al 
momento de efectuar la enseñanza aprendizaje que otorga al estudiante, cabe resaltar que 
estas habilidades las obtiene mediante la previa experiencia y las ganas de mejorar la 
habilidad de su docencia. Por ello, Gallo (2018) argumentó: “La práctica didáctica en el 
ámbito educativo, son los procedimientos que el estudiante pone en marcha para concretar 
las capacidades propuestas en los objetivos de aprendizaje de sus programaciones de aula” 
(p.26). Con lo argumentado por el autor se comprende que los docentes hacen uso de estas 
habilidades a fin de hacer llegar la información pertinente al estudiante. 
Por otro lado, se comprende que la practica didáctica, es una experiencia social 
directa con referencia a eventos o situaciones que la hacen objetiva, ya que en ella llevan 
percepciones y acciones de aquellos que implicaron su educación, es decir, sus padres, 
familia, docentes, entre otros. Orientado a ello, Calle (2017) consideró: “Las prácticas 
didácticas comunican el mensaje de interacción de personas dedicadas a articular, plantear, 
examinar, asumir y posibilitar proyectos, enfoques, metodologías, encaminados a la 
participación de los agentes formativos, en el proceso de cualificación de las 
potencialidades humanas” (p.22). Sumado a ello, se puede identificar que la práctica 
didáctica que obtiene el docente es fundamental en la formación educativa. 
Frente a ello, Yujra (2017) afirmó: “Es establecer la eficiencia del proceso educativo 
que adquieren los estudiantes respecto a sus conocimientos, habilidades y destrezas. Las 
ideas que constituyen son el modelo pedagógico que utilizan los docentes y el análisis de 
aspectos que desarrollan en clase” (p.29). Según lo dicho por el autor, las prácticas 
didácticas son aquellas capacidades que tiene un docente para encaminar a los estudiantes 
a un aprendizaje sencillo, creativo, interesante y de calidad. 
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Para que un docente influya en los conocimientos del estudiante de manera sencilla, 
debe de establecer un orden y una organización de ideas, con estos procesos puestos en 
marcha el docente obtendrá las practicas didácticas desarrolladas y con estas habilidades se 
podrá explayar de manera sencilla, demostrando que domina su papel como transmisor de 
conocimientos, de ahí que Bartolomé (2011) afirmó: “Las estrategias didácticas son 
acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el estudiante logre la 
construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados” (p.99). En concreto, 
las practicas didácticas son técnicas que aplican los docentes en un campo educativo, a ello 
se suma el papel que desempeña como docente el cual es transferir conocimientos. 
Los docentes en su práctica diaria se dan cuenta de que ejercen un buen desempeño 
profesional por ende llevan a cabo su trabajo con éxito, sim embargo, suele suceder 
adversidades en la cuales ellos se preparan y saben afrontarla de la mejor manera 
reflexionando sobre sus acciones y de las decisiones tomadas. Al respecto, Gonzales 
(1990) consideró: “La Didáctica es un campo científico de conocimientos teórico-prácticos 
y tecnológicos, cuyo eje central es la descripción-interpretación y práctica proyectiva de 
los procesos intencionales de enseñanza-aprendizaje (…)” (p.55). En torno a lo acotado 
por el autor, se colige que el campo de la educación requiere de una didáctica acompañada 
de tecnología para hacerla más eficiente en su aplicación. 
En este esquema de la investigación, sobre la práctica didáctica se puede definir 
como las habilidades sociales que presenta una persona, en el campo pedagógico se 
presenta al docente, el encargado de difundir los conocimientos de manera eficaz teniendo 
como resultado el aprendizaje adecuado de los estudiantes, igualmente esta práctica 
implica que los docentes de distintos grados o niveles se reúnan para mejorar sus 
enseñanzas, puedan influir de manera positiva para los estudiantes puedan crear sus 
propios conocimientos y los usen a su conveniencia siempre y cuando sea para bien.  
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2.2.2.2 Práctica social.  
Actualmente en un mundo totalmente globalizado es imposible no socializar con las 
demás personas. Por eso que la practica social es una habilidad de manifestarse de manera 
sencilla y cordial ante la sociedad. Orientado a ello, Yapu & Torrico (2003) señalaron: “El 
concepto de práctica social es considerado como producto de la experiencia social e 
histórica de los sujetos, donde confluyen varios ejes subjetivos, corporales, objetivos y 
campos semánticos que permiten construir el sentido cotidiano de los agentes” (p.21). Con 
respecto a lo señalado por los autores, se puede entender que esta práctica social es la 
formación de relaciones sociales que permiten desarrollarse debido a que las personas se 
hacen conocidas y pueden influir mucho en sus conocimientos y actitudes. 
Entre otras definiciones, Aguilar (2008) analizó: “La práctica social es una profesión 
moderna que se desenvuelve en la problemática social del escenario donde actúa, de 
acuerdo con el contexto histórico, político, económico y cultural” (p.3). De ahí, que la 
practica social es la manera en la cual las personas se desenvuelven en sociedad, 
mantienen relaciones cordiales con las demás personas, además tienen esa habilidad de 
llevarse bien con todas las personas por lo cual se la caracteriza como una persona que es 
sociable, es carismática, y también suele ser una persona participativa. 
Cada practica social representa la identidad de un conjunto de personas que conviven 
en una misma área geográfica, es decir que se forman relaciones y reuniones sociales tales 
como festividades, es ahí donde las personas suelen socializar. Urrutia (1985) sostuvo: 
“Una disciplina y un ejercicio profesional forma parte de las prácticas sociales científicas 
que intervienen en la realidad. Su ubicación al centro de la más irritada porción de las 
pugnas sociales (…)” (p.7). De acuerdo con ello, la practica social tiende a ser una 
experiencia que viven las personas en una localidad, puesto que participan en el 
desempeño profesional donde intervienen de manera fortuita para beneficiar a los demás. 
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Es importante, que los estudiantes y docentes consideren a estas prácticas sociales en 
sus habilidades, ya que estas capacidades pueden facilitar el desenvolvimiento de los 
docentes para poder hablar con fluidez y se dejen entender por sus estudiantes. En 
referencia con lo mencionado Angarita (2007) manifestó: “La práctica social de un 
estudiante de psicología debe entenderse como el espacio social concreto en el que éste 
puede aplicar los elementos de su proceso de aprendizaje que aportan al logro de vivir en 
una comunidad específica” (p.92). De esta manera, en el aspecto educativo, el autor da 
entender que la practica social es una aplicación de los conocimientos, ya que al momento 
de socializar tiene la oportunidad de transferir los conocimientos que obtuvo. 
Asimismo, Cammarata (2006) consideró: “La práctica social y cultural forma parte 
del proceso histórico, por tanto, es de naturaleza dialéctica, dado que, en relación activa 
con el mundo, lugares y paisajes del territorio, y con otros hombres, transforma la 
naturaleza (…)” (p.353-354). Respecto a lo destacado por el autor, se puede inferir que la 
practica social es un proceso histórico, esto quiere decir que es como una especie de 
transformación que se desarrolló en el pasar del tiempo, debido a que el hombre 
evolucionó y es el hombre quien desarrolló la práctica social relacionándose con las demás 
personas, componiendo a la familia, luego se fue reproduciendo y formó a la comunidad. 
Las practicas sociales son momentos concretos en la cual se llevan a cabo 
comportamientos, hábitos y costumbres, estos se demuestran en las reuniones familiares, 
bailes sociales, eventos sociales como por ejemplo los cumpleaños, las festividades 
tradicionales, ceremonias de graduación, primera comunión, matrimonio y una variedad de 
reuniones sociales, donde demuestran sus habilidades comunicativas. Asimismo, en el 
enfoque de la educación, las prácticas sociales se llevan a cabo en las instituciones 
educativas, en la cual participan los docentes, los estudiantes, las autoridades de dirección 
institucional como es el coordinador, los subcoordinadores entre otros participes.  
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2.2.2.3 Práctica pedagógica. 
Ante una perspectiva educativa, la practica pedagógica es la capacidad, habilidad, 
destreza y técnica que tienen los docentes para transformar el saber y el conocimiento en la 
cual se hace necesario que el docente tome el papel de transmisor del conocimiento. Con 
respecto a ello, Arpasi (2019) argumentó: “La práctica pedagógica es el evento donde el 
docente pone en evidencia sus competencias para promover los aprendizajes en los 
estudiantes, por lo tanto, su observación y análisis es fundamental para identificar las 
habilidades y destrezas en los estudiantes” (p.23). De acuerdo con lo postulado por el 
autor, se deduce que la practica pedagógica es aquel evento donde los docentes demuestran 
su desempeño docente y fomentan el conocimiento mediante el aprendizaje. 
En un escenario educativo, donde el docente dispone de sus cualidades como su 
comunicación, espontaneidad, empatía entre otros, la practica pedagógica permite ser 
concentrada en la disciplina que toma el docente para reflexionar, potenciar sus saberes, 
dirigirse de manera segura y confiable ante sus estudiantes. Frente a ello, Guevara (2018) 
señaló: “La práctica pedagógica está destinada a ser el campo de acción por la cual el 
docente construye su propio modelo de enseñanza siempre considerando el contexto donde 
se desenvuelve” (p.65). El autor describe que la practica pedagógica es la acción que toma 
el docente para construir su modelo de enseñanza aprendizaje. 
Entre otros conceptos, Ortiz (2018) sostuvo: “La práctica pedagógica se define como 
el conjunto de competencias que realiza un docente dentro o fuera del aula con la finalidad 
de conseguir aprendizajes de los estudiantes” (p.57). Es por ello, que el docente debe 
despertar en el estudiante el interés por lo que enseña y por lo que aprendió, en otras 
palabras, el docente tiene la preocupación de que el estudiante se forme adecuadamente en 
lo académico, dando el espacio propicio para la postulación a técnicas pedagógicas que 
procuren iniciar nuevos espacios para que el estudiante tenga un aprendizaje de calidad. 
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Al respecto, Pozo (2006) afirmó: “La práctica pedagógica le permite explicar e 
interpretar dilemas del aula, y cómo estos enfoques se acercan en mayor o menor medida a 
algunas aproximaciones teóricas formales hacia el aprendizaje, tales como el conductismo, 
el procesamiento de la información” (p.171). Desde la perspectiva del autor, las practicas 
pedagógicas permite al docente promover pensamientos, buscar la solución a interrogantes 
y dudas de los estudiantes, es por ello que, en el desarrollo profesional del docente, uno de 
sus propósitos es que transforme la práctica del conocimiento y logre fomentar la creación, 
el uso y la transferencia de los conocimientos a fin de llevar una educación de calidad. 
En muchas áreas de la pedagogía se están generando muchos enfoques para 
transformar la realidad que se tiene como el desarrollo social de un país. Pues es 
importante actuar desde las aulas de clases, el formar a una persona porque influye mucho 
en su desarrollo personal y académico. Fierro, Fortoul & Rosas (1999) señalaron: “La 
práctica pedagógica trasciende una concepción técnica del rol del docente. El trabajo del 
docente está situado en el punto en que se encuentran el sistema escolar (con una oferta 
curricular y organizativa determinada), y los grupos sociales particulares” (p.21). Esto 
quiere decir, que el docente cumple el papel fundamental de mantener una relación social 
de confianza y comunicativa con sus estudiantes a fin de educarse apropiadamente. 
Desde nuestra perspectiva, la práctica pedagógica es la capacidad que obtiene un 
docente con el pasar de su trayectoria profesional, esta práctica lleva a los estudiantes a 
reflexionar sobre los conocimientos adquiridos, asimismo esto permite que el estudiante 
transforme lo aprendido en un conocimiento útil y de gran aporte para crear 
conocimientos. Estas habilidades potencian en los estudiantes el desarrollo de la 
percepción, la memoria, el pensamiento y la atención que muestran en las aulas de clases, 
estas acciones permiten que el estudiante se forme de manera integral, teniendo que 
ejecutar acciones como socializar, enseñar, y reflexionando de experiencias pasadas. 
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2.3 Definiciones de Términos Básicos 
• Comunitario. Se refiere como perteneciente, relativo y concerniente a la 
comunidad como conjunto o grupo de naciones que se une en el ámbito político y 
económico y de personas que conforma en un barrio, pueblo, vereda o ciudad. En 
el ámbito educativo es la institución educativa. 
• Conocimiento. Se refiere a la posesión de datos sobre algún tema en específico o 
en general, o dicho de otra forma, es el conjunto de nociones que se tengan sobre 
algún tópico. Esto implica saber o conocer hechos específicos o información 
sobre el tema, mediante varios recursos: la experiencia, la data ya existente al 
respecto, la comprensión teórica y práctica, la educación, entre otros. 
• Desempeño. Es el acto y la consecuencia de desempeñar: cumplir una obligación, 
realizar una actividad, dedicarse a una tarea. La idea de desempeño suele 
emplearse respecto al rendimiento de una persona en su ámbito laboral o 
académico. Se conoce como evaluación del desempeño al proceso que se lleva a 
cabo para analizar si un individuo cumplió con los objetivos fijados. 
• Didáctica. Es la rama de la pedagogía que se encarga de buscar métodos y 
técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que los 
conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los educados. La didáctica se 
encarga del estudio de la intervención que realiza un docente en el aprendizaje – 
enseñanza para optimizar los métodos y técnicas. 
• Docente. Es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones 
referentes a la enseñanza. El docente, en definitiva, reconoce que la enseñanza es 
su dedicación y profesión fundamental. Por lo tanto, sus habilidades consisten en 
enseñar de la mejor forma posible a quien asume el rol de educando. 
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• Gestión. Es la acción y el efecto de gestionar y administrar. De una forma más 
específica, una gestión es una diligencia, entendida como un trámite necesario 
para conseguir algo o resolver un asunto, habitualmente de carácter administrativo 
o que conlleva documentación. 
• Práctica. Es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos 
conocimientos. La práctica también es el ejercicio que se realiza de acuerdo a 
ciertas reglas y que puede estar sujeto a la dirección de un maestro o profesor, 
para que los practicantes mejoren su desempeño. 
• Social. Es aquello perteneciente o relativo a la sociedad. En este sentido, lo social 
puede otorgar un sentido de pertenencia ya que implica algo que se comparte a 
nivel comunitario. Se podría señalar que es el conjunto de individuos que 
conforma una sociedad en la cual interactúan en convivencia. 
• Transferencia. Es un término vinculado al verbo transferir (trasladar o enviar una 
cosa desde un sitio hacia otro, conceder un dominio o un derecho). El término es 
muy habitual en el ámbito del comercio y los negocios para nombrar a la 
operatoria que consiste en transferir una suma de dinero de una cuenta de un 
banco a otra. En un enfoque educativo esta definición implica el traspaso de 
conocimientos del docente hacia el estudiante. 
• Uso. El término uso hace referencia a la acción y efecto de usar (hacer servir una 
cosa para algo, ejecutar o practicar algo habitualmente. En otros términos, se 
puede decir que el uso está vinculado a la utilización de un objeto para alcanzar 
una meta. Este término también puede hacer alusión a la utilización de algo ya sea 




Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio, indican lo que tratamos de 
probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Para la 
presente investigación se estableció las siguientes hipótesis: 
3.1.1 Hipótesis general. 
Ha:    Existe relación significativa entre la gestión del conocimiento y la práctica 
docente en la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 
H0:    No existe relación significativa entre la gestión del conocimiento y la práctica 
docente en la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1: Existe relación significativa entre la gestión del conocimiento y la práctica 
didáctica en la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 
H0:    No existe relación significativa entre la gestión del conocimiento y la práctica 
didáctica en la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 
HE2: Existe relación significativa entre la gestión del conocimiento y la práctica 
social en la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 
H0:    No existe relación significativa entre la gestión del conocimiento y la práctica 
social en la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 
HE3: Existe relación significativa entre la gestión del conocimiento y la práctica 
pedagógica en la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 
2019. 
H0:    No existe relación significativa entre la gestión del conocimiento y la práctica 





La presente investigación consideró dos tipos de variables: La variable X y la 
variable Y; a continuación, se presenta cada una de ellas: 
 
Variable X. Gestión del conocimiento. 
• Definición conceptual.  
Obispo (2018) sostuvo: “La gestión del conocimiento son procedimientos que 
través de ella se adquiere, produce, almacena, y transmite, conocimientos, ideas, 
información y experiencias en post de mejora del cumplimiento de la calidad y el 
desarrollo de la institución” (p.18). 
• Definición operacional.  
Para la operacionalización de la variable, se utilizó el cuestionario de la gestión 
del conocimiento que contiene 18 ítems para medir las dimensiones: creación del 
conocimiento, transferencia del conocimiento, uso del conocimiento. 
 
Variable Y. Práctica docente. 
• Definición conceptual.  
Estanish (2019) mencionó. “La práctica docente hace referencia al proceso 
evaluativo de las prácticas que ejercen los docentes, en relación con las 
obligaciones inherentes a su profesión y cargo” (p.26). 
• Definición operacional.  
Para la operacionalización de la variable, se utilizó el cuestionario de la práctica 
docente que contiene 18 ítems para medir las dimensiones: práctica didáctica, 
práctica social, práctica pedagógica.  
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3.3 Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la Variable X. Gestión del conocimiento. 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la Variable Y. Práctica docente. 
  
Dimensiones Indicadores Ítems Rango Escala 
Creación del 
conocimiento 































Organización de la información. 
6 Trasferencia de la información. 




Toma de aplicación del 
conocimiento. 
6 Concentración del conocimiento. 
Adaptabilidad y solución a través del 
conocimiento. 
Dimensiones Indicadores Ítems Rango Escala 
Práctica 
didáctica 


























Organización del trabajo. 
Tipos de evaluación. 
 
Práctica social 
Respeto la opinión de comunidad. 
6 Formación praxis social. 




Reconocen las practicas pedagógicas. 
6 Integra sus prácticas pedagógicas. 
Cumple con su práctica pedagógica. 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de Investigación 
En esta investigación, optamos por un enfoque cuantitativo, ya que es una forma 
ordenada de recopilar y analizar los datos recopilados de diversas fuentes. En ese sentido, 
la investigación cuantitativa conlleva a usar las herramientas estadísticas, informáticas, y 
matemáticas para conseguir los resultados. Es rotundo en su propósito debido a que se 
cuantifica el problema mediante la búsqueda de resultados proyectables a una población 
superior. Ante ello; Hernández, Fernández & Baptista (2014) comentaron: “La 
investigación cuantitativa utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en 
la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 
comportamiento y probar teorías” (p.4). Es decir, la investigación cuantitativa se desarrolla 
en una realidad objetiva en la cual se quiere probar una hipótesis. 
4.2 Tipo de Investigación 
El tipo fue correlacional. Entorno a ello, la investigación correlacional es aquella que 
tiene como finalidad determinar el grado de relación o asociación entre dos o más 
variables. Se caracterizan por medir en un principio las variables y de esta manera se hacen 
las pruebas de hipótesis correlacionales, se aplican las técnicas estadísticas y se estima la 
correlación. Referido a ello; Cabezas, Andrade & Torres (2018) sostuvieron: “Los tipos de 
investigación correlacional tienen como propósito evaluar la relación existente en dos o 
más conceptos, variable o categorías. Una vez medidas estas variables y a través de la 
aplicación de técnicas estadísticas se puede estimar su correlación” (p.69). Añadiendo a la 
definición del autor, la investigación correlacional es un procedimiento de investigación no 
experimental, donde el investigador mide dos variables, entiende y evalúa la relación 
estadística que exista entre ellas sin la influencia de alguna variable extraña posterior a ello 
se establece la relación causa-efecto entre las variables. 
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4.3 Diseño de Investigación 
El diseño de investigación utilizado fue el no experimental, ya que tuvo como 
objetivo observar y analizar los comportamientos del fenómeno en su contexto natural, es 
decir que no se manipula las variables de modo que se desarrolla una búsqueda ordenada y 
práctica. Así mismo; Hernández et al. (2014) indicó: “La investigación no experimental es 
aquella que se realiza sin manipular deliberadamente las variables, es decir, que no se hace 
variar intencionalmente las variables independientes, lo que se hace es observar los 
fenómenos para luego analizarlos” (p.158). 
Gráficamente se denota:   
 
Donde: 
M: Muestra (40 docentes). 
VX: Variable X. Gestión del 
conocimiento. 
VY: Variable Y. Práctica docente. 
r: Índice de correlación. 
Figura 1. Diseño no experimental.  
4.4 Población y Muestra 
La población es un cúmulo de individuos o elementos que por lo general tienen una 
característica o rasgo en común. Frente a ello, Oseda (2015) señaló: “La población es 
conjunto de sujetos al que posteriormente serán generalizados según los resultados de esta 
investigación” (p.164). Es decir, la población es un grupo formado por todos los elementos 
que comparten características parecidas. De este modo, la población en nuestro presente 
estudio, estuvo conformada por 58 docentes de la Institución Educativa 3048 Santiago 




Población y muestra de la investigación. 
 
La muestra es un subconjunto de casos o individuos de una población. Por lo que la 
muestra debe ser representativa y para ello debe escogerse una técnica de muestra 
adecuada que produzca una muestra aleatoria adecuada. Por tanto, Mías (2018) expresó: 
“La muestra es un subgrupo de la población, por lo que debe conocerse sus características 
de contenido, lugar y tiempo” (p.53). Al respecto, Cañadas & San Luis (2018) enfatizaron: 
“Los muestreos no probabilísticos no permiten una inferencia estadística rigurosa, (…), ya 
que no todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser escogidos” (p.457). Es decir, 
en el muestro no probabilístico, los individuos no tienen la misma probabilidad ser 
elegidos. La muestra estuvo conformada por 40 docentes de la Institución Educativa 3048 
Santiago Antúnez de Mayolo. Según se puede observar en la Tabla 3. 
4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  
La técnica es el conjunto de medios a través de los cuales se efectúa el método, 
representan los recursos en los que se apoya la ciencia. Entorno a ello, Legrá (2018) 
afirmó: “La técnica representa las etapas operacionales limitadas, unidas a unos elementos 
prácticos concretos, adaptados a un fin definido, mientras que el método es una concepción 
intelectual que coordina un conjunto de operaciones y, en general, diversas técnicas” 
(p.40). Por lo expuesto, se decidió utilizar la encuesta como técnica para la recolección de 
datos en el estudio. De ahí que, Ladrón (2017) precisó: “La encuesta es un conjunto de 
preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o 
instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos” (p.149). 
Docentes Población Muestra 
Docentes educación Inicia 4 4 
Docentes educación primaria 22 22 
Docentes educación secundaria 32 14 
Total 58 40 
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Los instrumentos sirven para recoger los datos de la investigación. Asimismo, es un 
instrumento de medición adecuado, es el que registra los datos observables. En este 
sentido, Ñaupas et al. (2018) sostuvieron: “Los instrumentos son las herramientas 
conceptuales o materiales, mediante los cuales se recoge los datos e informaciones, 
mediante preguntas, ítems que exigen respuestas del investigado” (p.273). El instrumento 
que se optó para esta investigación, fue el cuestionario en base a la técnica de la encuesta 
para efectuar apropiadamente este estudio. De acuerdo a ello, Escudero (2017) precisó: “El 
cuestionario es el medio principal de la encuesta, es un instrumento de recogida de datos 
rigurosamente estandarizado que trabaja con las variables objeto de observación e 
investigación” (p.345). De modo que, el cuestionario contiene los aspectos del fenómeno 
que se consideran esenciales. Se produjo instrumentos para cada una de las variables, que 
previamente fueron evaluadas con precisión mediante la validación de juicio de expertos y 
que después se le sometió a una confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach en base a los 
resultados de una prueba piloto de 10 docentes. Por lo tanto, se empleó los instrumentos 
apropiados para el estudio y presentamos a continuación: El cuestionario de la gestión del 
conocimiento y el cuestionario de la práctica docente. 
4.6 Tratamiento Estadístico 
En toda investigación, es indispensable el procesamiento de los datos por medio de 
la aplicación de técnicas estadísticas como medio principal para profundizar el estudio. 
Para el tratamiento estadístico se dispuso de la estadística descriptiva y la estadística 
inferencial, logrando de esta manera, interpretaciones concretas de los resultados. 
La estadística descriptiva es el conjunto de datos obtenidos por un pequeño número 
de valores descriptivos. Por lo que, Navarro et al. (2017) argumentó: “Consiste en el 
análisis de datos que, como su propio nombre indica, tiene el propósito de describir las 
variables objeto de estudio o la muestra empleada en el estudio” (p.231). 
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De esta forma, la estadística descriptiva es la técnica matemática que obtiene, 
organiza, presenta y describe un conjunto de datos con el propósito de facilitar el uso, 
generalmente con el apoyo de tablas, medidas numéricas o gráficas. Por tanto, se empleó 
las medidas de tendencia central y de dispersión, posterior a la recolección de datos, se 
realizó el empleo de la información, con la construcción de tablas y gráficos estadísticos, 
en vista de que, es muy importante para mostrar información en una presentación de datos. 
Así se obtuvo como producto:  
Tablas. Se construyeron tablas con la información recaudada del estudio. Con 
respecto a ello, Valenzuela & Flores (2014) mencionaron: “Las tablas sirven para 
organizar, en un arreglo matricial tanto valores numéricos como información textual. Por 
su parte, las figuras son esquemas, graficas, dibujos o cualquier otra ilustración que el 
autor quiere compartir para la mejor comprensión de una idea” (p.242). Es decir, las tablas 
son métodos que sirven para organizar la información, como es el caso del presente 
estudio, en el que fueron empleados para colocar los datos obtenidos; las tablas pueden ser 
de diferentes tipos; unidimensionales, bidimensionales y pluridimensionales.  
Gráficas. Son figuras que se emplean para esquematizar resultados estadísticos o 
aclarar esquemáticamente los conceptos. Entorno a lo referido, Moreno (2018) indicó: 
“Las gráficas se realizan para destacar información muy importante donde se muestra las 
tendencias y variaciones significativas” (p.204). En este aspecto, los gráficos estadísticos 
permiten a los investigadores interpretar los resultados obtenidos a través de un estudio 
estadístico, haciéndola más entendible e interesante. De la misma manera permite reforzar 
las conclusiones en un estudio, proporcionando una idea de los resultados obtenidos. La 
utilidad de los gráficos está dada por hacer más atractiva la información, presentando la 
información de una forma amena los números y proporciones que se obtienen al realizar 
un estudio. El uso del gráfico varía según la cantidad de datos que se desee mostrar.  
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Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Asimismo, 
Gallardo (2017) manifestó: “Consiste en separar los elementos básicos de la información y 
examinarlos con el propósito de responder a las distintas cuestiones planteadas en la 
investigación. La interpretación es el proceso mental mediante el cual se trata de encontrar 
un significado más amplio de la información empírica recabada” (p.81). Por tanto, se 
reafirma que la interpretación de cada tabla y gráficos se hizo con criterios objetivos, con 
el fin de obtener datos para la generalización del estudio. 
La estadística inferencial es una parte de la estadística que comprende los métodos y 
procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de una población 
estadística, a partir de una parte de esta. De ahí que, Batista & Estupiñan (2018) afirmaron: 
“La estadística inferencial es el resultado de observaciones hechas sólo acerca de una parte 
de un conjunto numeroso de elementos, esto implica que su análisis requiere de 
generalizaciones que van más allá de los datos” (p.48). Asimismo, se empleó el SPSS 
(programa informático IBM Statistical Package for Social Sciences Versión 23.0 en 
español) para procesar los resultados de las pruebas estadísticas inferenciales. Ya que, para 
la estadística asistida por este programa, se utilizó en la prueba de hipótesis, los resultados 
de los gráficos y las tablas. Por tanto, este programa nos permitió realizar, el análisis de 
datos para crear tablas y gráficas con data compleja, dándole mejor consistencia al estudio.  
Una prueba de hipótesis es una prueba estadística que se utiliza para determinar si 
existe suficiente evidencia en una muestra de datos para inferir que cierta condición es 
válida para toda la población. En el momento del procesamiento, una prueba de hipótesis 
examina dos hipótesis opuestas sobre una población: la hipótesis nula y la hipótesis 
alternativa. De esta manera, la prueba de hipótesis nos proporciona una consistencia 
científica y válida del análisis interpretativo de los posibles resultados del estudio.  
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Entorno a ello, Rodríguez & González (2017) manifestaron: “La prueba de hipótesis 
es un modelo de regresión que sirve para determinar si las variables independientes 
efectivamente logran explicar el comportamiento de la variable dependiente” (p.40). En 
este sentido, una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede aceptar o 
rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia obtenida.  
Pasos para realizar la prueba de hipótesis.  
• Paso 1. Plantear la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (Ha). Hipótesis 
nula. Enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. Hipótesis 
alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada.  
• Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. Debe tomarse una decisión de usar el 
nivel 0.05 (nivel del 5%). Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05.  
• Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba. Se utilizará la distribución del 
Rho de Spearman a un nivel de significación del 0.05, ya que se investiga la 
relación entre variables que presentan distribución normal.  
• Paso 4. Formular la regla de decisión. Una regla de decisión es un enunciado de 
las condiciones según las que se acepta o se rechaza la hipótesis nula. La región 
de rechazo define la ubicación de todos los valores que son demasiados grandes o 
demasiados pequeños. 
• Paso 5. Tomar una decisión. Se compara el valor observado de la estadística 
muestral con el valor crítico de la estadística de prueba. Después se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula. 
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Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1 Validez del instrumento.  
Hernández et al. (2014) expresaron: “La validez de contenido se refiere al grado en 
que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el 
grado en el que la medición representa al concepto o variable medida”. Además, La 
validez de contenido, a veces llamada la validez lógica o racional, determina en qué grado 
una medida representa a cada elemento de un constructo. 
De ahí que, el presente instrumento tuvo por finalidad recoger las opiniones de 
expertos dedicados a la docencia con grados académicos de magíster en Ciencias de la 
Educación. El rango de los valores osciló de 0 a 100%.  
Los resultados de la validez de contenido fueron: 
Tabla 4 
Validación de los instrumentos. 
 
Dado la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
la gestión del conocimiento obtuvo un valor de 89 % y el cuestionario de la práctica 
docente obtuvo el valor de 91 %, podemos deducir que ambos instrumentos tienen un nivel 
de validez Excelente, según la Tabla 5. 
Nómina de expertos 
Cuestionario de 





Dr. Juan Carlos VALENZUELA CONDORI 89 % 91 % 
Dr. Ricardo Benigno BORJA MEZA 89 % 91 % 
Dr. Alfonso Gedulfo CORNEJO ZÚÑIGA 89 % 91 % 




Valores de los niveles de validez. 
 
5.1.2 Confiabilidad del instrumento.  
La confiabilidad define la probabilidad de éxito de un sistema. Se utilizó el 
coeficiente alfa (𝛼) para señalar la estabilidad interna de los instrumentos. En este 
contexto, Valbuena (2017) expresó: “Es un coeficiente de confiabilidad que demuestra que 
el test diseñado es correcto en función de cierta colección de ítems para rendir sentencias 
interpretables sobre diferencias individuales” (p.113). Por ello, se empleó la fórmula del 
Alfa de Cronbach; que representa un coeficiente muy eficaz para medir la confiabilidad de 
las correlaciones entre las variables que forman parte de la escala. Se determinó una 
muestra piloto de 10 docentes. Posteriormente, se aplicó y se estimó la confiabilidad por la 
consistencia interna del Alfa de Cronbach, mediante el Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 6 
Confiabilidad del instrumento. 
 
Se obtuvo un coeficiente de 0.858 para el cuestionario de la gestión del conocimiento 
y un coeficiente de 0.823 para el cuestionario de la práctica docente. Ambos resultados se 
clasificaron en un nivel de confiablidad Muy bueno, según la Tabla 7.  
Valores Niveles de Validez 
81 – 100 Excelente 
61 – 80 Muy Buena 
41 – 60 Buena 
21 – 40 Regular 
00 – 20 Deficiente 
Instrumentos de evaluación Alfa de Cronbach 
Cuestionario de la gestión del conocimiento 0.858 




Rango de la magnitud de confiabilidad. 
Nota. Tomado de George & Mallery (1995). 
 
5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
5.2.1 Estadística descriptiva. 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 
niveles predominantes de cada variable y sus respectivas dimensiones, acorde a ello, se 
utilizó un baremo para la representación de sus puntuaciones. Entorno a ello; Sánchez, 
Reyes & Mejía (2018) sostuvieron: “El baremo es una norma cuantitativa que se establece 
después de un proceso de investigación denominado estandarización o normalización de 
un instrumento. Puede ser expresado en puntuación ponderada tipo escala percentil, típica 
u otro criterio que adopte el investigador” (p.23). Es así que, un baremo nos permite 
realizar la actividad de establecer una escala de puntuaciones en forma general o 
específica, a través de un conjunto de normas fijadas en posición ordenada. 
De igual manera, las respuestas se han calificado politómicamente: del 1 al 5. Una 
vez que el docente haya culminado de contestar se califica el cuestionario colocando el 
puntaje obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se colocan en la columna de 
puntaje directo, para luego realizar efectivamente la sumatoria total, del cuestionario de la 
gestión del conocimiento y el cuestionario de la práctica docente, posteriormente ubicar las 
respuestas en la categoría correspondiente según el baremo dispersográfico. 
Rango Magnitud de confiabilidad 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy Bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
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Análisis descriptivo de la Variable Gestión del conocimiento. 
Tabla 8 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Gestión del conocimiento. 
 
 
Figura 2. Porcentaje de la Variable Gestión del conocimiento. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 8 y la Figura 2, en lo que respecta a la 
percepción de los encuestados, los resultados indican que el 52.5 % evaluaron como Buena 
la Variable Gestión del conocimiento, evidenciándose que un 32.5 % la evaluaron como 
Regular, seguido por un 15.0 % que la evaluaron como Mala.   
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Buena 21 52.5 % 
Regular 13 32.5 % 
Mala 6 15.0 % 
Total 40 100 % 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Creación del conocimiento. 
Tabla 9 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Creación del conocimiento. 
 
 
Figura 3. Porcentaje de la Dimensión Creación del conocimiento. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 9 y la Figura 3, en lo que respecta a la 
percepción de los encuestados, los resultados indican que el 55.0 % evaluaron como Buena 
la Dimensión Creación del conocimiento, evidenciándose que un 27.5 % la evaluaron 
como Regular, seguido por un 17.5 % que la evaluaron como Mala. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Buena 22 55.0 % 
Regular 11 27.5 % 
Mala 7 17.5 % 
Total 40 100 % 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Transferencia del conocimiento. 
Tabla 10 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Transferencia del conocimiento. 
 
 
Figura 4. Porcentaje de la Dimensión Transferencia del conocimiento. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 10 y la Figura 4, en lo que respecta a la 
percepción de los encuestados, los resultados indican que el 47.5 % evaluaron como Buena 
la Dimensión Transferencia del conocimiento, evidenciándose que un 30.0 % la evaluaron 
como Regular, seguido por un 22.5 % que la evaluaron como Mala. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Buena 19 47.5 % 
Regular 12 30.0 % 
Mala 9 22.5 % 
Total 40 100 % 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Uso del conocimiento. 
Tabla 11 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Uso del conocimiento. 
 
 
Figura 5. Porcentaje de la Dimensión Uso del conocimiento. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 11 y la Figura 5, en lo que respecta a la 
percepción de los encuestados, los resultados indican que el 62.5 % evaluaron como Buena 
la Dimensión Uso del conocimiento, evidenciándose que un 25.0 % la evaluaron como 
Regular, seguido por un 12.5 % que la evaluaron como Mala. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Buena 25 62.5 % 
Regular 10 25.0 % 
Mala 5 12.5 % 
Total 40 100 % 
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Análisis descriptivo de la Variable Práctica docente. 
Tabla 12 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Práctica docente. 
 
 
Figura 6. Porcentaje de la Variable Práctica docente. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 12 y la Figura 6, en lo que respecta a la 
percepción de los encuestados, los resultados indican que el 57.5 % evaluaron como Buena 
la Variable Práctica docente, evidenciándose que un 25.0 % la evaluaron como Regular, 
seguido por un 17.5 % que la evaluaron como Mala. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Buena 23 57.5 % 
Regular 10 25.0 % 
Mala 7 17.5 % 
Total 40 100 % 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Práctica didáctica. 
Tabla 13 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Práctica didáctica. 
 
 
Figura 7. Porcentaje de la Dimensión Práctica didáctica. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 13 y la Figura 7, en lo que respecta a la 
percepción de los encuestados, los resultados indican que el 65.0 % evaluaron como Buena 
la Dimensión Práctica didáctica, evidenciándose que un 22.5 % la evaluaron como 
Regular, seguido por un 12.5 % que la evaluaron como Mala. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Buena 26 65.0 % 
Regular 9 22.5 % 
Mala 5 12.5 % 
Total 40 100 % 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Práctica social. 
Tabla 14 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Práctica social. 
 
 
Figura 8. Porcentaje de la Dimensión Práctica social. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 14 y la Figura 8, en lo que respecta a la 
percepción de los encuestados, los resultados indican que el 52.5 % evaluaron como Buena 
la Dimensión Práctica social, evidenciándose que un 25.0 % la evaluaron como Regular, 
seguido por un 22.5 % que la evaluaron como Mala. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Buena 21 52.5 % 
Regular 10 25.0 % 
Mala 9 22.5 % 
Total 40 100 % 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Práctica pedagógica. 
Tabla 15 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Práctica pedagógica. 
 
 
Figura 9. Porcentaje de la Dimensión Práctica pedagógica. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 15 y la Figura 9, en lo que respecta a la 
percepción de los encuestados, los resultados indican que el 50.0 % evaluaron como Buena 
la Dimensión Práctica pedagógica, evidenciándose que un 30.0 % la evaluaron como 
Regular, seguido por un 20.0 % que la evaluaron como Mala. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Buena 20 50.0 % 
Regular 12 30.0 % 
Mala 8 20.0 % 
Total 40 100 % 
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5.2.2 Estadística inferencial. 
Contrastación de las hipótesis. 
En la presente investigación para la contrastación de la hipótesis, primero aplicamos 
la prueba de normalidad teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 
• Hipótesis Nula (Ho). Los datos siguen una distribución normal. 
• Hipótesis Alterna (Ha). Los datos no siguen una distribución normal. 
• Estadístico de prueba: Se utilizó Shapiro Wilk, debido a que la base de datos 
estuvo compuesta por menos de 50 datos, teniendo. 
Tabla 16 
Prueba de normalidad mediante Shapiro Wilk para ambas variables. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 16; se observó que los valores de sigma (p) son 
menores de 0.05; por lo tanto, aceptó la hipótesis alterna y rechazó la hipótesis nula, 
concluyendo que los datos no siguen una distribución normal, por ello; para contrastar las 
hipótesis, se empleó la estadística no paramétrica: Rho de Spearman.  
Variables & Dimensiones Estadístico gl Sig. 
Gestión del conocimiento 0.667 40 0.000 
Creación del conocimiento 0.581 40 0.000 
Transferencia del conocimiento 0.690 40 0.000 
Uso del conocimiento 0.641 40 0.000 
 
Práctica docente 0.674 40 0.000 
Práctica didáctica 0.659 40 0.000 
Práctica social 0.680 40 0.000 




H0:   No existe relación significativa entre la gestión del conocimiento y la práctica 
docente en la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 
He1:  Existe relación significativa entre la gestión del conocimiento y la práctica 
docente en la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 
• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  
• Valor de significancia: α = 0.05. 
• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 17 
Correlación de la hipótesis general. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.850) entre la gestión del conocimiento y la 
práctica docente en la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019.  












Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 40 40 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 40 40 
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Hipótesis específica 1. 
H0:    No existe relación significativa entre la gestión del conocimiento y la práctica 
didáctica en la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 
He1:  Existe relación significativa entre la gestión del conocimiento y la práctica 
didáctica en la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 
• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  
• Valor de significancia: α = 0.05. 
• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 18 
Correlación de la hipótesis específica 1. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.897) entre la gestión del conocimiento y la 
práctica didáctica en la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019.  












Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 40 40 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 40 40 
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Hipótesis específica 2. 
H0:    No existe relación significativa entre la gestión del conocimiento y la práctica 
social en la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 
He1:  Existe relación significativa entre la gestión del conocimiento y la práctica 
social en la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 
• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  
• Valor de significancia: α = 0.05. 
• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 19 
Correlación de la hipótesis específica 2. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.811) entre la gestión del conocimiento y la 
práctica social en la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019.  












Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 40 40 





Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 40 40 
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Hipótesis específica 3. 
H0:    No existe relación significativa entre la gestión del conocimiento y la práctica 
pedagógica en la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 
2019. 
He1:  Existe relación significativa entre la gestión del conocimiento y la práctica 
pedagógica en la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 
2019. 
• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  
• Valor de significancia: α = 0.05. 
• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 20 
Correlación de la hipótesis específica 3. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.874) entre la gestión del conocimiento y la 
práctica pedagógica en la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019.  












Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 40 40 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 40 40 
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5.3 Discusión de los Resultados 
Respecto a la Hipótesis general. Se concluyó, que existe una correlación significativa 
(Rho de Spearman = 0.860) entre la gestión del conocimiento y la práctica docente en la 
Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. Este resultado guarda una 
relación con Cabezas, P. (2019) en su tesis. Gestión del Conocimiento y Práctica Docente 
en la “Unidad Educativa del Milenio Simón Bolívar”, Los Ríos - Ecuador, 2018. Tuvo 
como objetivo determinar la relación que existe entre la gestión del conocimiento y la 
práctica docente. El estudio nace en el marco de una nueva cultura organizacional 
ubicando al ser humano como principal recurso activo y sustento de competitividad con la 
capacidad de compartir información renovada en la práctica educativa. Es una 
investigación de enfoque cuantitativo basado en un paradigma socio-crítico. El nivel de 
estudio es descriptivo – correlacional el cual permitió evaluar una muestra de 52 sujetos. 
La variable gestión del conocimiento se dimensionó desde la creación del conocimiento, 
almacenamiento y transferencia y aplicación y uso del conocimiento. La variable práctica 
docente se dimensiono en práctica didáctica, práctica social y práctica comunitaria con un 
total de 5 indicadores. Los instrumentos aplicados fueron validados por juicios de expertos 
y determinados con una muy buena confiabilidad: Cuestionario gestión del conocimiento 
(alfa de Cronbach = 0.721) y práctica docente (0.973). Los resultados fueron analizados y 
traducidos en figuras acompañadas de valores porcentuales. Con el uso del coeficiente de 
correlación Rho de Spearman equivalente a = 0.279 y un valor p = 0.045 α = 0.05, 
infiriendo que existe una correlación directa entre la gestión del conocimiento y la práctica 
docente de la Unidad Educativa del Milenio Simón Bolívar de nivel baja. Demostrando 
que los rasgos de la gestión del conocimiento se asocian a los tipos de práctica docente. Se 
observa también un predominio del nivel de la gestión del conocimiento regular a un 89.4 
% y una prevalencia del nivel de práctica docente poco satisfactoria.  
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Respecto a la Hipótesis específica 1. Se concluyó, que existe una correlación 
significativa (Rho de Spearman = 0.897) entre la gestión del conocimiento y la práctica 
didáctica en la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. Este 
resultado guarda una relación con Domínguez, N. (2018). La gestión pedagógica y la 
práctica docente en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de 
Magdalena – Lima. Tuvo como propósito determinar el grado de influencia de la gestión 
pedagógica en la práctica docente. Se utilizó como instrumentos fichas de opinión respecto 
de la gestión pedagógica y la práctica docente, tanto de los directivos y personal docente, 
como de los padres de familia. Los instrumentos tipo fichas de encuesta, fueron validados 
con opinión de expertos y la confiabilidad mediante el coeficiente Alfa de Cronbach. Se 
consideró que la gestión educativa busca dar respuesta a las necesidades reales y ser un 
ente motivador y dinamizador interno de las actividades educativas. El capital más 
importante lo constituyen los principales actores educativos que aúnan los esfuerzos 
tomando en cuenta los aspectos relevantes que influyen en la práctica del día a día, las 
expresiones el reconocimiento de su contexto y las principales situaciones a las que se 
enfrentan. La muestra la constituyen 30 sujetos: 02 directivos, 14 profesores y 14 padres 
de familia. Procesados los datos obtenidos, se pudo determinar la influencia de la gestión 
pedagógica en el desempeño docente en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los 
Milagros de Magdalena. 
Respecto a la Hipótesis específica 2. Se concluyó, que existe una correlación 
significativa (Rho de Spearman = 0.811) entre la gestión del conocimiento y la práctica 
social en la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. Este resultado 
guarda una relación con Gomez, F. (2018). Relación entre planificación estratégica y 
gestión del conocimiento en docentes de las academias Saco Oliveros. Establece si la 
planificación estratégica se encuentra relacionada con la gestión del conocimiento en una 
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muestra de docentes de las academias Saco Oliveros en sus cinco sedes. Se utilizó un 
diseño no experimental correlacional, con una muestra de 101 docentes a quienes se les 
aplicó dos instrumentos de evaluación: el Cuestionario de Planificación Estratégica de 
Manuel Torres y el Cuestionario de Gestión del Conocimiento de Liliana Pedraja. Estos 
instrumentos fueron sometidos a los análisis respectivos que determinaron que las pruebas 
son válidas y confiables. Se concluyó, que existen correlaciones significativas y positivas 
entre la planificación estratégica y la gestión del conocimiento en los docentes de la 
muestra. 
Respecto a la Hipótesis específica 3. Se concluyó, que existe una correlación 
significativa (Rho de Spearman = 0.874) entre la gestión del conocimiento y la práctica 
pedagógica en la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. Este 
resultado guarda una relación con Estanish, E. (2019). Práctica docente y su relación con 
el perfil profesional del alumno de la Escuela Técnica Superior PNP HN Cap. Alipio 
Ponce Vásquez, Puente Piedra, 2016. Tuvo como objetivo determinar el nivel de relación 
entre la Práctica docente y su relación con el perfil profesional del alumno. El tipo de 
investigación fue no experimental y de diseño descriptivo, correlacional, bivariada y 
transversal. Los factores de estudio son dos: la Práctica docente y el perfil profesional del 
alumno. La población de estudio y muestra estuvo conformada por 83 y 50 alumnos 
respectivamente. Los instrumentos cumplen con las cualidades de validez y confiabilidad. 
Se concluyó, que existe relación significativa entre la Práctica docente y el perfil 
profesional del alumno de la Escuela Técnica Superior PNP HN Cap. PNP Alipio Ponce 
Vásquez, Puente Piedra, 2016, por lo que es preciso implementar sugerencias de mejora 





1 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.850) 
entre la gestión del conocimiento y la práctica docente en la Institución Educativa 
3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. 
2 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.897) 
entre la gestión del conocimiento y la práctica didáctica en la Institución Educativa 
3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna.  
3 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.811) 
entre la gestión del conocimiento y la práctica social en la Institución Educativa 
3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. 
4 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.874) 
entre la gestión del conocimiento y la práctica pedagógica en la Institución Educativa 
3048 Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 





1 Se recomienda, a las instituciones educativas a nivel nacional incorporar en el 
manejo de políticas institucionales relacionadas con el trabajo de la gestión del 
conocimiento de sus docentes, puesto que ello les permitirá incrementar sus índices 
de mejora en la práctica docente, y seguir cumpliendo con su compromiso de 
impartir una enseñanza de calidad hacia los estudiantes. 
2 Se recomienda, a los directivos de la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez 
de Mayolo, potenciar las habilidades de gestión del conocimiento que manejan los 
docentes de la institución mediante su participación en talleres didácticos que les 
permita mejorar en su práctica didáctica, asumiendo los retos para fortalecer las 
competencias el uso del conocimiento y enfrentar de manera eficiente los obstáculos. 
3 Se recomienda, a los docentes de la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de 
Mayolo, fomentar a diario la gestión del conocimiento propia y de sus estudiantes, 
desarrollando actividades de participación interna, dentro de los salones de clase, y 
colectiva, través de debates y conferencias estudiantiles tomando en cuenta temas 
relacionados con su problemática social, esto, mediante la intervención mediadora 
del docente podrá evidenciar la práctica social institucional, que se viene ejerciendo. 
4 Se recomienda, a los docentes de la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de 
Mayolo, difundir la buena práctica de la gestión del conocimiento dentro del 
ambiente social y laboral que permita una mejora prácticas pedagógicas, que les 
permita afrontar tendencias y lineamientos que devengan del mundo competitivo y 
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Matriz de Consistencia 
Título: Gestión del conocimiento y práctica docente en la Institución Educativa 3048 Santiago Antúnez de Mayolo. 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables Metodología 
Problema general 
PG: ¿Existe relación entre la 
gestión del conocimiento y 
la práctica docente en la 
Institución Educativa 3048 
Santiago Antúnez de 
Mayolo, 2019? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Existe relación entre la 
gestión del conocimiento y 
la práctica didáctica en la 
Institución Educativa 3048 
Santiago Antúnez de 
Mayolo, 2019? 
PE2: ¿Existe relación entre la 
gestión del conocimiento y 
la práctica social en la 
Institución Educativa 3048 
Santiago Antúnez de 
Mayolo, 2019? 
PE3: ¿Existe relación entre la 
gestión del conocimiento y 
la práctica pedagógica en la 
Institución Educativa 3048 
Santiago Antúnez de 
Mayolo, 2019? 
Objetivo general 
OG: Determinar la relación que 
existe entre la gestión del 
conocimiento y la práctica 
docente en la Institución 
Educativa 3048 Santiago 
Antúnez de Mayolo, 2019. 
Objetivos específicos 
OE1: Conocer la relación que existe 
entre la gestión del 
conocimiento y la práctica 
didáctica en la Institución 
Educativa 3048 Santiago 
Antúnez de Mayolo, 2019. 
OE2: Establecer la relación que 
existe entre la gestión del 
conocimiento y la práctica 
social en la Institución 
Educativa 3048 Santiago 
Antúnez de Mayolo, 2019. 
OE3: Identificar la relación que 
existe entre la gestión del 
conocimiento y la práctica 
pedagógica en la Institución 
Educativa 3048 Santiago 
Antúnez de Mayolo, 2019. 
Hipótesis general 
Ha: Existe relación significativa 
entre la gestión del 
conocimiento y la práctica 
docente en la Institución 
Educativa 3048 Santiago 
Antúnez de Mayolo, 2019. 
Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa 
entre la gestión del 
conocimiento y la práctica 
didáctica en la Institución 
Educativa 3048 Santiago 
Antúnez de Mayolo, 2019. 
HE2: Existe relación significativa 
entre la gestión del 
conocimiento y la práctica 
social en la Institución 
Educativa 3048 Santiago 
Antúnez de Mayolo, 2019. 
HE3: Existe relación significativa 
entre la gestión del 
conocimiento y la práctica 
pedagógica en la Institución 
Educativa 3048 Santiago 






D1: Creación del 
conocimiento. 
D2: Transferencia del 
conocimiento. 








D1: Práctica didáctica. 
D2: Práctica social. 
D3: Práctica pedagógica. 
Enfoque de investigación 
• Cuantitativo. 
 
Tipo de investigación 
• Correlacional. 
 
Diseño de investigación  
• No experimental. 
 
Población  
• 58 docentes. 
 
Muestra  
• 40 docentes  






• Cuestionario de la 
gestión del 
conocimiento. 




• Se tuvo en cuenta la 
estadística descriptiva y 





Cuestionario de la Gestión del conocimiento 
Instrucciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número que 
describa mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje preguntas sin 
responder. 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 





















Como docente adquiere la información de otras fuentes de 
información. 
1 2 3 4 5 
2 
Considera usted que la adquisición de información para su 
actividad educativa es un constante aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
3 
Consideras usted que la adquisición de información es valorada 
en la I.E. 
1 2 3 4 5 
4 
Usted difunde información importante que provoca el 
intercambio de conocimiento entre docentes. 
1 2 3 4 5 
5 
Considera usted relevante realicen cursos de actualización 
curricular y de conocimientos. 
1 2 3 4 5 
6 
La difusión de la información dentro de la I.E. lo realizas de 
manera oportuna según las necesidades. 






















Usted como docente aporta en el almacenamiento de la 
información de la I.E. 
1 2 3 4 5 
8 
Usted como docente trasfiere el conocimiento a otros docentes 
de la I.E. 
1 2 3 4 5 
9 
Usted a creado un proceso de almacenamiento del conocimiento 
para que este pueda encontrarse rápidamente. 
1 2 3 4 5 
10 
Usted estimula la transferencia del conocimiento mediante 
instrumentos de participación en sus estudiantes. 
1 2 3 4 5 
11 
Tiene un dialogo fluido con los demás docente, no docente, 
estudiantes y personal directivo. 
1 2 3 4 5 
12 
Usted como docente intercambio ideas con el personal 
administrativo y el personal directivo. 

















Considera usted que el trabajo en equipo fortalece la 
comunicación entre docentes. 
1 2 3 4 5 
14 
Considera usted que el trabajo en equipo dentro de la I.E. debe 
estar coordinado en base a los perfiles docentes. 
1 2 3 4 5 
15 
Como docente aplica estrategias que concentren los objetivos 
propuesto para el año escolar. 
1 2 3 4 5 
16 
Usted dispone de sistemas de codificación del conocimiento 
explicito que ayude a sus estudiantes. 
1 2 3 4 5 
17 
Usted recibe información generalista que ayudan a su 
aprendizaje habitual en su labor como docente. 
1 2 3 4 5 
18 
Usted como docente desarrolla proyectos de aprendizaje en base 
a los perfiles de sus estudiantes. 





Cuestionario de la Práctica docente 
Instrucciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número que 
describa mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje preguntas sin 
responder. 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 

















Considera usted que establece los métodos de enseñanza 
adecuado para sus estudiantes. 
1 2 3 4 5 
2 
Considera usted los documentos pedagógicos que permitan 
mejorar los métodos de enseñanza. 
1 2 3 4 5 
3 Aplica métodos de enseñanza en su aula. 1 2 3 4 5 
4 
Emplea una adecuada evaluación constante sobre de los 
aprendizajes a sus estudiantes. 
1 2 3 4 5 
5 
Considera usted organizar su trabajo de tal manera que no 
cumpla con horas extras. 
1 2 3 4 5 
6 
Considera usted adaptar los aprendizajes a las necesidades de 
sus estudiantes. 














Usted actúa de manera empática cuando surgen inconvenientes 
entre padres de familia y docentes. 
1 2 3 4 5 
8 Usted propicia la empatía en sus estudiantes. 1 2 3 4 5 
9 Usted participa la empatía entre los docentes. 1 2 3 4 5 
10 
Usted permite que influya en su estado de ánimo las relaciones 
interpersonales con los padres de familia. 
1 2 3 4 5 
11 
Considera usted las relaciones interpersonales con su 
comunidad. 
1 2 3 4 5 
12 
Usted ha realizado una proyección social en beneficio de su 
comunidad. 



















Considera usted es indispensable el Curriculo Nacional para 
realizar sus las labores pedagógicas. 
1 2 3 4 5 
14 
Usted planifica su trabajo teniendo en cuenta las necesidades de 
los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
15 
Participa en las actividades de socialización del conocimiento 
pedagógicos con otros docentes y directivos. 
1 2 3 4 5 
16 
Propicia usted su práctica pedagógica empleando metodologías 
adecuadas para genera aprendizaje adecuados.  
1 2 3 4 5 
17 
Aplica usted instrumentos de evaluación adecuados a sus 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 
18 
Le realizan acompañamiento pedagógico para mejorar su 
práctica docente. 





Ficha Técnica de la Variable Gestión del conocimiento 
 
  
Nombre                : Cuestionario de la gestión del conocimiento. 
Objetivo : Determinar el nivel de la gestión del conocimiento. 
Autor                    : Paola María CABEZAS MACÍAS. 
Adaptación : Erika Eliana CAPARACHIN SILVESTRE. 
Administración : Individual. 
Aplicación : A los docentes de la Institución Educativa 3048 Santiago 
Antúnez de Mayolo. 
 
 
Duración : 18 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.858). 
Dimensiones : D1: Creación del conocimiento. (6 Ítems). 
D2: Transferencia del conocimiento. (6 Ítems). 
D3: Uso del conocimiento. (6 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 





Ficha Técnica de la Variable Práctica docente 
 
 
Nombre                : Cuestionario de la práctica docente. 
Objetivo : Determinar el nivel de la práctica docente. 
Autor                    : Víctor Francisco CRUZ CISNEROS. 
Adaptación : Erika Eliana CAPARACHIN SILVESTRE. 
Administración : Individual. 
Aplicación : A los docentes de la Institución Educativa 3048 Santiago 
Antúnez de Mayolo. 
 
 
Duración : 18 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.823). 
Dimensiones : D1: Práctica didáctica. (6 Ítems). 
D2: Práctica social. (6 Ítems). 
D3: Práctica pedagógica. (6 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 
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